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OSAKA CITY HOLDS
RECEPTION IN THEIR
MAJESTIES' HONOUR
OSAKA ApI J1 12 (Bakhtar)-
rhl I ;\11jeSIIcs the King and lhe
l~ulln tttlcndl:!d cl dinner It::tc p
I I 11 hI rd JOlnL!y III their hom Ul
by the mayor u( O:.aka the g v
II lilt lf O~~k I nul the plC';:;ldcnt
I mf': II nil lllliuslt\ ll ... t
r I!~ht
I ilL IIhb I...s~d(,r Or Af.,hunlst III
ill cpan 01 Abdul I1i-1kltn I lbl
01 \U \1 r" I iblbl tI,1.: .lIp ,nC'l;
A lbl:-.Sllcl SlshllhllO '.\Inhul
I d hi'" \\ Ie ~1I ... i\IIISIlI hIgh r In
~t1 11111 ... Ih ~)I (h Il... I Illrmlcd Ihl.:
~II\KI leccpllOn
111I.:r \lIJC ... lI ... , \\h rrl\t.:d hdl
, n \I.: ... lcrd v \ 1'1 IIt.::t:1 I hI.: "'Ik
t I I 'P) 70 \t.:::ih.:rdl\ IflerlhlOn
I hur M I)e llc' Iller III Ihc .flerm L n
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(Lontlnued Iwm page 2)
Iltlcal pundits at the n~xt ~Ip(
lion? 1t has 18 months or more
tc repair the damage and It still
has Wilson WhatcvC:f hiS other
fauits he has never [arlej 10 sh
ow C( urage and he IS st III a mo
st i1stut~ polililian at W ,tmlnl:s
ter Also he fulfils thc ~upcrstlt
10US bel d that a Labo~r pfllne
mllll~tl r who retains hi, health IS
ImprLgn lbll
It was during these IIlcttlen 5
that the teacher was shot
A Violent storm hIt the lown
As night fell seveial [Ires \:I€rE'
still burnmg In vanous parts of
BallipagJ,a
Police reinforcement arrlv d
and chased the Tloters som~ of
whom were reported to have ran
~ack('d shops
In voting him thl b~:'Jt aft0r
dinner speaker of J863 the Guild
of Profl'sslOnal Toastmastr rs paid
him a unique tnbute P(vple
In Iy be agamsl hIS p I tll:::- tint!
PUIICICS It said but h'" has a
natural way and he IS so [fltn Ily
and sounds so sincere that you
feel that what he IS saYing IS ab
solutely gospel A negatIve fae
tor III hiS (avvur lS that the op
pOSItIOn leader Ed", ard Heath
<lrouses even less enthu<qasm am
ong the mass of vatetS Heath
IS certainly less popular than hIS
party
But what IS gamg on 1'1 Bnt
am today IS a battlc of puhcles
not so much of perSOn<llltll"'s It
IS by Its poliCies that th' gOY
ernment will be Judgprl bl thp
people In thls context th~ next
budget due to be pre.:.~nted In
the middle of Apnl oOS<s a big
questIOn mark W,lJ It llrthe- a1
lcnate labour s tradlhonal suppa
riers or will It Win thun back?
Only the Chancellor ....an answer
the que-sllon
(The Times of India Nc>ws SlI v
ICC 1
and oceupted It They threw ra,l.
way offiCe furmture on to thr.
permanent way hnklng cpntrnl
Italy WIth SICIly forCing s~ver II
trainS to a halt
Demonstrators overturnQd buses
and used them to barncade:J run
<.Js IS the rlotmg became more
VIOlent PolJce cars were set ah
laze
At the statIOn hundreds of de
monstrators squatted on the lad
way tl acks Others tned to set
Ille to the town hall Pnllce lie
Ircd Ihc town haIl area but we
rc then (arced back mto the nel
ghbourmg police statlOo
RlOtel s tTled to burn down
the oollce statIOn door :md thr
ough I loud spe tkcr ordered the
poltce to throwaway theJr arms
nnC\ come out With tht::lr hands
above their heads
about 24 years, Umversity
graduates and fluent In
EnglISh Apply to,
Post Box 558, Kabul
Reasonable stipend dur-
IDg traIning, but after sa-
tisfaetory completion, good
salary with bright future
Applicants
fur
treaty
new
NATHAN DER WEISE
DIE BUDDEN BROOKS
sIgn
2 killed in pol/ice, labour
battle in Southern Ifaly
to
member
in UNECE
eme Neumszemerung
Der Film
friendship
am
FIlm
Dos GOETH E-I NSTITUT zeigt
13 und 14 AprIl Jewells urn 2000 Uhr, den
F.uguenl f\ll1cl v of BuI~3:lla
s dU.tld TIl \\ prp'sldl'nt of thl'
I ~ d 1\ ,n'ilnn ..... hll:h "III malnl} be
fit. \ tl d lo i rt \ It \\ of the' erOrll
m ( <; tuau I II Eurnpl as" 1l
I"> til nus In SIJ UflC Sl'lt iOns o.;ur t"-
IS ~~Ilt ultUi ndustry tran:.port
lnd hclSIC products
I he fllendshlp trcaly \,,1,1/1 rcpli.ll:e
(Jne which onglo01ll, expired In Fe
bruary 1967 but which remams 10
furl.e under" hve year extenSion
dau~c
Nuthlllg has been he lrd tbout the
Ire It} ... mcc Suvlel !olcign mlOlslcr
\ 11(,.1 re I Grumyko annOUDl:eu last
June th II Its term!'> hid been agreed
on lhat It had been IllllJallcd and
wllul<..l be slgncd In the nearest fu
lure
.I hc 'our... cs said last mghl they
Ihought the Soviet VI~ll would take
pi tl.e some lime thiS year but m
Ull: ted th it 1) mIght nOI be In the
Immedlale ruture
APRIL 10, 1969
J;"CE S l'xecutlve secretary Ja
Ilt;Z Still( vnlk urged a speCIal ef
I rl b\ Ihe lrg Inl ... !lIon III prom
CH" internatIOnal trade In pal tl
JI Jl thr( ugh an Ibolltlon lIf rb
...1 H.les Itl tradl bl'IWcen Eastprn
lIld \'\(stlrl'1 European countnes
Heide Filme haben eine Lange
von Je 2 1/2 Stunden EintrItt kostenlos
MOSCOW April 10 (Reuter)-
lop \)OVlcl Ie lder... hive IllCprcd <In
1O\lllllnn 10 \I'll Rum lnll 10 sign
I nl.:v.. Ire II~ 01 Incndshlp between
thl: '" I LuunlrLe... but nl) datc has
bel.:l1 I1xcJ mIl rlllcJ t.::ommuDlsl so
UI Le ...... lId 11'11 nlghl
I he .!luurl.C~ ~:.tl(J Ihe IOvlliJtlon ur
19ln tlly mlue ]1I munths agu by Ru
Illlni in It:at.kr NJl:ulac CeaUSCSl:U
W IS rt.::newcd by hlrClgn Minister
Cornchu Mancsl:u who left hcrc
11 ... 1 night aftcr ;:t Ihree day otJll:lal
VISit
USSJR, Rumania
h:d tf the UN and Its speclali.::>ed
1genclC's but recognised that tt
mJ,ght take sC me lime to :llt~V1
thIS aim
Goethe-Institut statt
BATTIPAGLTA South'rn ItalY,
Aprrl 10 (AFP)-A youtb and a
woman bystander we"e k,lIed
Wednesday In clash~s between
demonstrators and poll. 111 this
town a few kilometres south of
Naples
Reports that an eIght year old
child had also been klllod were
not confirmed Several dozen per
sons were lnJured. Including ab
nut 60 Dohce The you'h k,lkd
by a pIstol bullet was beheved
to be a 19 year old stu~onl
The dead woman was a 26 year
old hIgh school teacher h,t by a
bullet whIle watching the clashes
from a balcony She dIed WhIle
being taken to hospItal Another
young man slIghtly wounderl bv
i.I bullet was ta"en tv hUspltal
frouble broke out fo}]uwlJlg the
planned closure of an establIsh
ment belongmg to the state run
tobacco monopoly mplt;YPlg a
staIT of 600 mostly women
RIOters stoned the pulll.:::e .md
set buddmgs on hre The polIce
hit back With tear gas grenade!;.
The demonstraCors I1r5't blol k
cd roads leading tn thIs town o[
26 000 Inhabmtants WIth furm
lure and l\)rrles Som of them
ITIiJrched to the railway station
Wlrd am 20 und 21 April, Jewells 20 00 Uhr,
,orgefuhrt Es handelt sich urn eine gediegene VerfU-
mung des Romans von Thomas Mann, der den Ver-
fall einer hanseat1l>chen Patrizierfamilie des 19 Jahr-
hunderts darstellt Aile Vorstellungen
Lessmgs Buhnenstuck dJe den Lustsplelcharakter
dleses Werkes der deutschen AUfklarung hervortreten
lasst
\\ 1~ lonvlnt: .... d
... lJ1u~1 uc JdmltlJ III I
h
tll l
WANTED
\pl I HI I AFP} -Pe
p ep ltl.:d 10 opl.:n
\\,llh ( 1l1(.l;J un Ihl.:
4unllun til mlilu II diplomalll: rc
It ~!llli 111 JI)(.I JI ..... U... '1 un... l:uulJ be
g 11 IUd 1I1um!l the ( III Il.lmn pre'!>
g... n... ) It.:p rteJ
I he gt.:n ... } \!,!hKh dl<..l nOl lell lis
...lllH\.:e Idlkd lhat negollalluns.
I. luld I h plllC Jll (,-lIru ur Sto.. k
h lllll-\\hl.:re the prc!lmmarv con
tiC!'> , 1mb I...... ~don d level belween
Ibt.: 1\\0 gO\Crnnll:nh look pllt.::c un
J cbruary 2.1 last
be.:! II.: 11 Iltllal Iln~.hng tllCmpt
1 ~I I) I X
I It.: 1Il1111 purp ..e II Ihe fllghl I'
10 III 110:1.: I lin II le .. 1 I the lun If
III It.: .... p Jl'l 1 \..e U If! de ... gnt:d
1 lerr} tv. I 1I ell Iron the I[ urbl
Ill.! ... 11 P I Illl III n ;}nt! b Ick
I lil Ap 1111 111 I'lron lui... WIll fly
II dtl\\n hI \\111110 I' \..111 or Ihc lu
nn SUrflCl'
\ pnl I I 1I1 I. Itlh:1 I .... hl\.h
\\Ill t.::lllhll I Ill.: \Il\\e" h ')Ce Ihe
... Pille 1 ...ep If III.: tnllll h\: III till
I II l[ld 11\ Ill!'> pt:r 11U", rJlI ...
... In ... II 1\\ IJlllkn:olng lllwi It.:St-.
II tht.: \p II II) flIght 1... "'u \.:e ....\
II I 1\1 nh.:n lIe c-\peCletl III mike
I IllUlJll Ilndm!; Illempi JUring Ille
'\r l!l JIll ght "'l:heJuled 1 r next
J lIl\
I hI.: P dt:r \ III be '1ep lr Itl.:J 110m
Iht.:: !lllin .. hip It r murt.: th In eIght
h ur:-. dunng Ihe ultrt:o.11 rehc Ir~ \1
I1llnut.::U\ rt.:' Ihuugh It \\111 spend
tIll I} :.tbtltll 30 flltrlulc ... at Ih du...e~t
pu Ilt tl the muon
I )unng Ihl'l pCrlI1d Ihe i .. tron lul'i
II 'IX: lu be Ib1c til ...et.: ouult.!crs I 5
hI 7 ( melrc, In ... IiC iJS thl.:Y s ... ;.tn
tl ...urf h.e Itlr '1tllllble moon Ian
dlllg ... lIc'l
I Ill': thrce .!l 111..1 lhe} had <Jccldcd
t IlIlkn 11lle the Illudule Snoopy
Iflel Iht: bc 19le In Ihe popUlar c.; Ir
Ion ,Inp Pc IllUh Ind the m:.t1O
\pullo '1h p <- h Irlle Bro ..... n "her In
nlher I,. h Ir Il:lcr In Ihe 'itflP
Poland wants full
status for GDR
G(::NEVA Aprrl JU (AfP)
Pol.etnd \\1 dlll'sdCly strongly l~1
Il'J for East G( I many S entry II)
tv lhl Ullltld Nations Econom t
Commlssl n fur Europe (ECE) as
tl full mcmbl r on an equal foot
lIlg \\ Ih ~ Iher Nnrlhern I11d \Vl.:
stlill lUll pu.tn C lunITles
I hl. Poll h dl'itgClle wid lhl
r pf I1lng mu.'tlng f th~ EeE 24th
SLS~J(Jn th II E l~t Gl.:rmanv s ab
fil nl hal illS Ihe lommlS:. ) 1 ,.,
\\ 01 ~ f I qJpllCClt I( n c f ttl\.: P 1/1
lliJk d UItI\C1:-.1111'
IJr It IIll c.I the Un tl d ~tat
b th I jttl I P l<Jnl .....ugumilt"
n f,\ lI[ I I i.I l Gl'lman !r.lnl
bl f~hJJ.J ell th gfuUIHls tll It
\0.. IS U1ltl!lh 1\ t I I<J'.... POlllll,:i:j1
........ UC' r LIN f t( IlC m ( :.Inc! tl
(hJ1ll Ii UI b
I hi .., LI h l'~ If ad tlonnlly
en Ti:jISl:d uy I astl rn EUlOPt.:: I I
lnunlllt;s at C111 I(l:lnt ECE scs
~ !n~ \,1., hilt \\ I Glrm lny IS I
full rnunuu uf thlC vi ganl:-'dlllJ 1
~ I ( I m Illy f nlv t IlJ ys ttt
st<.ltu~ of In ubsLl VlI
III II." Igt II thl.- I pLrI n~
III I I 10.: I;\J S 1I1.t;..ili G nlral
t1 I hILI , I d 'Itl!\f IC tum at
Ihl I , [I \dlH h ha~ Ut vd
Pt l I r Ilt\\(UI (flUn
1111.::-' v..!th lr~ rlllg ~c;onomlC sys
terns
!II
II I
I
?fl
THE KABUL TIMES
lhq hell
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ht.:' Ill..: I
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hillO If
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Photo by Mnqlm, The Kabul TImes
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SECHE'l'A/{Y
In
,_ I
I 11 hi
~ Jill.: I 1
Ban on
parties
lifted
• III .. IlH.:f I \llih lhl.: 11 I
l d 11 c t I I..:h I h lid he
, h,:d II (' pn gil me
I ,,"'I.: II lllll~ llHlll n ... \ I
Ihl llll\ tlhll..k III J
\Ilould 111,; I,; 111 III
dt:J
"I
III (l
hI!
Ihn 1 III ~ll'" I I.: \ JIlJI.: lui ... lr
t1tlllll I lb ...ef\ I H ... " J rt III Ihl.: ...1
lion ... 'I. t.:nllst~ L Itl ub"ier\e cekSl1 II
h H.llt.:: III Ihe ...p Ie" III UUI Ih...
h Ill.: I I Iht.:: e Irlh... Itlllosphnc Gnt:
u\.h ... 111I.. n \" II Il.:pllte ... lOII.: I
gl llnu Ib erv H I C...
I he l\ ... m n lUI I dlt.::ve ... Ih II I rb
I II ...1 11011' upt.:n up gre II prl '!)cll
I lr lIldcrl I '1;)' gt.::ulugy 11Il! l;ellpll\
"'1... I he 1I.: '1l: H .. h In'iIJlutllllh I
... " I ... t: rc II II ...1 t.::h I rUll)1t:: luturl.:
.. I mun utI 'I he ... 111I
(,u rg) HCle1l.u,,"o} pOlllICJ OIl(
III I Ihe \)llVli,;{ UnIOn U pd Il'" III
... p Il.::e l:xplur tllOn \JoIlh ... Ul: dl I tu
unlllc..... I he I undllng IJf Ihl.: ... 11.;
llLh: (u...mu~ ~(' \\" the flr ... 1 '1ICP
01 Ihl" c~lopcrHlun 1 hI.: ... Itelllll \\ I'"
Ilun hell mlo In urbll lIn Oeull1bcl
~O, })68
In ... t1ltJle ... InLl ob\cn Itorll,:'" 1 Ihe
11.1 11 ...1 l"ounlrLl";,, l f fur Pl I Ilk
Pllt n Ih~ C\pl.:llOh.:nl ill t:,pl 11Ilg
Ihe upper Il\cr... pf the e Irlh I
I 1 pht.:n.: Ind Ilu: !lIILlre of \ 111~ 1
hghl'i
SECRETARY TYPIST WANTED FOR THE
OFFICE OF 1I1E REPRESENTATIVE OF THE
WORLD HEALTH ORGANISATION FLUENCY IN
DARt AND ENGLISH SPOKEN AND WRITTEN
ESSENTIAL FOR FURTHER INFORMATION COME
TO THE REPRESENTAT1VE'S OFFI~E IN THE Ml-
NISTRY OF PUBLIC HEALTII
\{(R\ \r I I llJ1\ (hi
111'1 TIt;\o" Ie lUll HIIg \~... \111
lIb\ I \1 II II.. IIHI lit 1.:1.: I Ih II
II l II tl I I III l il P II ! II.:
11\ I ...... II Iht.: l III I I \ \~dl bl lrlll.:J
Ihl hll tIt I If!(
1 II pphng I .... \
..... J.,:llll III \\ I-.l! II I III
\1 \ I 1..1
r I l hI ~ Illl
11.:1 I I lIh \tI\.. h 1:-
Il 11l~llllnlllhl.:l
lIJ ct!hl.:l Ihl lllonth I
I.:J Ih t thl,; Ulll.::d \~ Ilu
Jl.:ll'-\,:' L \UlIII-! llit.: '1llllng
rUIlllHlg I I p J t II p I I "'I' pt)...... lbll.:
Ill.: 'lid lill de re~ \
;J 't.:1 I U... 11\.11 e I I P
II. I plnl 1 dt.:ln rtd
I~lt:pl ~ 1'111 l Illrlblltl I ...
II IIIUI\ h.JU t1 ... (lll"OC I
I P n l Ilc I I \\ nl'd h\
Orbital stations open up
great prospects for "logies"
The convoy 01 lonles leaving Kabul
Plan to beam back I/fantast~c;Smoon photos
Apolio-lO astronauts
Bunker flies to Paris for 2
days of Viet talk with Lodge
I)\RIS <\prJ lit I <\FP) Elh \"'1" h JJl tl of the delcgllllll III
\\ rlh Bunko the L: ") Illb 1...... IJllr Ihe ..... II 11 tI I Il)e( Il'~ n II III of
l <..: gin lk\~ III ht.:re II I nrghl '.;Hllh \lelr:J11ll 11\01 Fl ICI l\.:tlll
t r Iv.. ) <..la\ II IIH, "1111 licnq tJ\d\ II I Illt..l ......Iule I t.:llh I
( h I I uJgl.: Ihc dlld AllleflUln nt.:\~ ... \,I llerenu: !l1.:1t.:: \l.: te )
Ill! r n lh P r ... I Ilk... In II \\t.::\ll thl 1.:110..: d h... rl
\ I..1n II) " .... Ih I Ihe rl III t.:: III bd
B JI1~l.:r h \ .... II \dhlll.:: h \'oten Ihe IOlr d~II.:l.!11 UIl'" lltle
I I l..... I rl pI Ill.: fl III lill (on/eren l ~\I.:I~ I c
Illngl n I n til.. ~ ~ hi k II. II II l ... III Il I. l I !
Ih \ t.::ll 11 lid (~\' \e ... k ... J Bun\..t.:I"h Illlghl tl \ Onl
ll"'lJh Itt It 'I "llh "" I Illlll1 ... I Jlh \ tin Inl l \ Il II , 1.,11
Ihe Nlxun IUll'lIll t Ilun I \In I ~\ tlu HI III bl \1
He told nev.. ... 1l t.:n dl Orly alrpuII h ... l \ Ih lll!hl I h ... 1... 1,.
h...r th tl hI.: h IU l "Idred \\I!h fr" h Ihlr J I h III \\ ....h
I II.. Jlllt '" \ II \l Ie d I) II.J th I
hI,. Illt.: lded I ... 11\ !ll.:fl.: llll! I I r
J \ I~ r I t1k, \l.lIh II.lJgc;
Ih Ih I uJ!;e I/lJ Ph lug IJ nt:
I IIll; ht.: III I)f lht.:: <i( ulh Vle!n me'll.:
ddeg<.tILon "crt.: un h;Jnu al tht.: r
r lrt IU grt.:cl Bunker 0.1'" hI.: rrl\ed
Ob,er\Cr'l here belle\Cd Ihe 1\\
\menl1n lltplom II' v..( uld l irr" l til
~lt.:.llil<.:d a"t: ..... rnenl uf the "'Ilu
I n bd\lIe luJ 1\ 'I 121h ...e.... lun
11 c P n ... elJnfcrenct.:
I oJgc It \\ I" fell W l'i Itkeh I
c1lbl) dIe on Ihe lue 1 uf J mulu II
"llhdr I\\dl of fC)rt:l~n lruupc: from
"r ulh \ letn I III pUI forv.ard m
\t mJ l\ b\ the U Ii Jcfencc ....cl:re
11f\ Mt:lvlIl I urJ
,M'I KI N'iEDY Aprrl III I){C
tllu 'hl "pnllo 10 ... Ilulll II
hi r I be 111 I (''''rlh rc ally I n
IIIK I lilt f Iltlf do<;.. lip tclcll"ll'l
.. I 11 I,; lUll If UrlIU,; \\hell
11\ IvUIl(j thc moon next III !nIh
...1,;\ I I ,-un1mLl 1 h:r J h ,n l'
d l,) III I PII,,;Y, L:UlIll Ul I,;
Ih... lI, he IIlJ Ill'. t.fC\\fTllI
\,o,I.:!C In I \ UI nl Itklll!: a lcll.:\l ..
Australia won't
sign NPT without
~trong guarantees
....... \pr I 10 I I 1"1 II h
I I pu"',lhk I~ CHilD l.: lIe til " a:ntl
11 .Jnll tedHlII,: 11 (.1,,1.. 11 I lilt.: n In
\\ \1 hc <Jhk I~ snl\1.: \ (tl Ihl.: ll"l.:
I Ill.: tr", 11111 nrbll I ... Illhln" ~ ...'\Id
tlll)f\IUI (Ienrgy I::krcgovu~ I Id
I I ........ ( Ifc ...pomknt
tk gl\t: n 1lI1t:1\lel,l, 111 l: nnl.:1..
I l wllh tilt,; Intun It I nal f) I} 01
\\IIIII.Jn <Jlld (O..II1UlliJllll ...... Ih.1t "III
hl b"l.:f\I.:J l.:VCI} )'l.: Ir on "'pIli
I Ih bghl \C ir" <Jgo un tll.JI Ja~
) uti tJiJg IIll rn ll,.!t: Ihe world ~ Ilr,,1
... p e IlIght
(u;org) Bcrcgovo} ..<Jl<.I Ih It the
Illght 01 lll<Jnneu ~pILe ...hlp'" SU\UL
J <JIlU S )~Ul 5 In J tOU try of thl ..
~e r v.. I'" 1Il ouht lOdmg lchleVetJlenL
1 Ihl.: " \'e\ UnIon In spa ... c
I he.: \,urld ... f1r ...1 m Inncd "'pl c
I tllOn " , ... jurmc'll then It I~ I \l:r\
Itlporlll1l n)lk"Hllll.: III the develop
Io..:nt 11 cu ...nh n Ilil t' "'1 U Gencral
lkrt:gu\ \ ~,h~ III til l flllrOI}
111L~hl In Ihe "'pal.e Ill!> SU\olll3 m
() Inbt:1 I "I year
Ikreg 1\ y bdl:\c ... Ih ( ne Ir l Ilh
HOllAH I J a\m Inll April 10
(Rt.:uterl---..Au'Ilrlhl 1,1,111 nul r"tlf)
Iht.: Ire I,,} b<Jnnmg the '1pre It..! ur nu
LIe Ir \H; Ip n.. unlll her right lu
pur'luL: Ihe ))C<l.d:lul u..c.... of nude Ir
nt.::rgy I... prule lell <..ldcnt.:t.:: fIlml')lt.:r
Allen E.IIrhall ~au.J
Au-"r 1111 ..... anb guar lIT
tel.:'" belole "'1~nJng Ihe Ire It~ he III
dcJ
F Ilrh ..dl .....Hd Ihe gll\crnmcnl \'0 I'"
nol pcrf<:dly ..."I"f1ed Iii It Ihe Ire 11\
\'ouuld not Illtllbll Au ... lr;JII"'" IX 11.t.:
I Ille nude Ir Ie hn >1 19y
r hl.: g lVernment would a..k {(Ir
It1l'i l::lIar lIltet.: Iff III Bfllllf1 Ihe Urll
leu "II lin }(U ...... I lid Illhl.:l ... gn I
I (It ...
6800
1105
TIME
AIrlines
-%1
-41780
-21283-20872
13
PK606
SATURDAY
Arlana Afghan
DEPARTlIRES
FLIGHT
Kabul Peshawar
FG 500
Kabul Kandahar
Police StaJjob
Trartlc Department
Airport
F,re Department
Telephone repair 29
ARRIVAL
Peshawar Kabul
FG 1M 1300
A!WI\ ALS
Beirut Tehran Kahul
FG 204 0815
Rand Ih IT Kabul
Kabul Tehran
Beirut
ARlANA CINEMA
Al 2 5 71 and 91 pm Amen
r ~n J CiPCiDl.:Sf Frenc;h Sp
unlsh ,.md It<.J1Uin tolour cm~
mas(c;pl.: (JIm dubbl.:d 1rI Farsi
TilE WORW OF HEAUT LOS
~RS ,,'lh Amore Spettacolo
FG-6Gl 11 '"
FG 202 0955
I LIGHT TIMF.
Kahul Kandahar
Beirut Istanhul
Frankfurt London
FG :101 1130
FG 701 1100
FG AOO 1500
PIA
UF.PARTlIRF.
Kabnl Peshawar
Weather
Kabul Amrilsar
Skies 0\ er all the countr) are
cloudy l csterda} the y,armes
areas "" (rt> I arah and JaJabhad
"Ith 1 hl~h ul 2~ (: Xl " Thr
culde~l an'a "as \!orth SaJang
"Ith a Ill" uf 2 C 16 F lester
d l\ 'orlh Sa lang had 17 nun raIn
:>l nlln snO" Soulh Sal,ng 2)
IUm (,hazlll 2 mm Ii ,"lIan and
J anab hum luda\ ~ \llzar~
Sharif I allrah KundU2 ~nrth
S tlanJ,: and Suuth Sab,llJ.: had
r lin and ...no\\ j uda):-. tt 1I1~ ra
ture In KahuJ It }O W 'Ill ":1"
III L hi .. Ydth dc)ud\ ~klt~ :1nd
th lI1l:C uf ram \ cstt rda\ K lbul
had -Imm raUl \\ md !\I)l~cd \I, a~
rL'cured In K;.t hul at :> knob
'\ esterda) s it O1peratu.res
Kahul 19 t II t
fth .. jJ I
\Iazare Shanf .!4 e:: I..J t
7:> F :>7 I-
Herat !O <.: Il <.:
U8~,,~
Shahrak '0 t 4
(;8119F
GhaznJ II <.: 8
70 ~ 4U ~
Uamlan 15 G t
09 ~ 41 ~
Kunduz 21 <.: 14 G
70 F 57 F
South Sa lang 9 <.: I
48 F 37 F
lIaghlan 23 C 13 C
73 F 57 F
PK 607 1150
FG-283 1630
Amrlts If J{abul
Important
Telephones
Airlines
FRIDAY
Ariana Afghan Airlines:
UF..PARTuttES
ARRIVALS
Kandahar Kabill
PAGE 4
Fl. 10, 1100
Peshawar Kabul
"AUK <.:INI::1ItA
At 2l 5' Hand 10 pm Amer
It an flim (Jubbt::u III Fursl 1 UE
~OUH DAYS OF NAPLES
Pharmacies
OPEN TONIGHT
Fa7.f'1 Asn-
I\khar-
"'a1l 1\5rl-
Sar"arl Asrj-
1I1IdarJ-
Sh:.&kcrI-
(':.tlUtr-
\ HI"hb mdl stC-
\f"h Ir-
Pusarlal sec
fl Illurl-
1\ Irtl (bar ann P:l"htn In!".t to
(rt m:ral i\lt dleal [llpO!
lelephuncs 11252 and 20~lM
I Iiday NIght
Zaher 5halll-
Jafnl-
Bassrr-
~aul lIasbtJ)u-
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expencn<.::ed gllndllhllhcl... u veled
Ihe nc\\lv "ht\cd IrCI WIlh .... llrzl
r I ... te 111 Ide (r 0;1ll 111 g llIl... th t
"\\ell p when "olkcd n w
1c.:1 (Hllllnher 'leclo; \\'I:le do;o u,,(' I
I I: w('r thc he It! 01 Ihc rorchu HI
Ille Ir 1(llthlD II W 1\ to peel fbI:
I.: L I nhl.: I" l t I pll.:l:e If Ihl:
I P lid luh Ihe 1\, 1 o;lu" It.! 11110;1
II h Ihl.:r 1111 thn 11 11 Ihen t:ll
11 tht llel "It l: II II tht.: hf lh
nl! tIn w 1 \ 1\ \llll1 ~ t pl:cl
Iht.: l I I I h .. II I.. I hl peel.. I
II Ilt; I Illi Ie 1ple.. I IhI:
I r II Ihe Iluddle I \ I f I ht; III
I Ill: l; let \.. 111
h nh; II dt.: I Ill" ... If I e I
11" III \ I I I III Il I I I l..l
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I Ihl: I.:l I.. lied nUl III I lilt.:
\l:lu 11\ l: dt:tll I "'pill HI II k
II ltJt.: I II.. he h I I lie I I I
h IJ 111.: \\ h "e I I K Ild 11 l!l
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I gr ph \ .. 1 re.:hg .... h.: I It.: I \\
sure be would nl..lt IgrCl.:: It Ihe Idt.: I
I Illlnlgcc.1 I 1.1-.1.: Itl ... 1 I h t
rdl} Il1d hlllrt.: h\. II ultl..r
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Aghn Shalbe of Kadani, the religious leader of Kan dahar
Gelc sarshUl IS ,Iso U\nl
spot removel eo;peel Illy I I gft.: "'l
dropped 011 thc l \rpel" I he ~, II
IS covered With mud Inl! 10; '" m
It IS dry the are I ,... brushed IIlll Illl
earpet IS good 10; lle\\
Anothcl usc [or Ihe hr 'Ill he I
a Willow tree IS the hquul nlr 1:1l: I
by crushrng thc Ie IVCS I he ... I.: II
bitterish liqUId IS drunk 1)\ Ih ... t.:
whn "(lIfer from feHr hl
aches
I he p Illcnlo; who h HI I I ""I.: II
111 nrdcl I I get fld 01 Ihcll hrondHl1
Irc l:{)vcred with the fre~h Ie IVe" I
I Willow tree flOm thc w ... t I II
l1c..:k wllh I fcw Ie IVeo; undel 'hl:1
ILJrb I lS
Ih ... (: "hI o;llllcICd III n I\ph,d
le"'CI were I \ Hie II) o;trlP I Ille
\\ ""1 lip Inu pUI lIl'lde I ... km fr 101
flC'-hh o;llln gn II IOd kcep II III
I nlll II III Ie I he lempel trllr~ \\
lllp ..eu I he drlwn II .. 11
"kill I ~I .... llHllo;lUre tllli Ihe pi
I enl "'\\1: letl tnderne III
hi\. Ill: hulld I P II Il:l
"Ing I I{ U'iSlln "'l: I
l.: III Pit t the \illd 1111
IIll: I I 1 I ... I.. \g I I
\\e.:11 l IlIJlCn~ Ikd trlel h .. dc tlh
A ... Ihl \\ III Ic 11 '" )lelll 1 '" n
1\ Ilg rc I eu under Ihe Mil enl I I
I l D:tll 0;;1 expe t pro'llh:: I I \ It
IINI S< 0 It \\Ollid be nl\.e l f th
J)cp Irtmenl f Ant qUllte" oJ III..
... l:l \ ItHHl of Monlllllenh I hlille.
b< II fcy. 11l1ll0 rep I " I)
Moh 1ll1111ld s tomb as '~cll
No 0111 111 thiS put \ f tht: \ HI f
Kandahar's
,,
..... III IIll." lie.: Ihl: f1hJ!'Il Illknt
\1 :-011.:1 hl:l.: \. l: thC) legll I~ '"
Ihl:lI pi I}er... flVl: IlIlles t d I) keep
1 .... 1 ullllflg the n lnth t I Kad till II
lnd make one ur mure pllglllll ~1..
I Meec \
M lle.:oVel '11 ...1 11 ttll: II dl :-Ol:h
Jollow Mohamllli..ld", lieme llhlr d
"I} uf life Ihlt I... v.h\ Ihe IlllJlIII\
of Kandabans ~purt Inng Jt:\ hI ~
hc lTd... ll1d l.: rn thCI l' k..
Ihe r pod.ets
I he prc~ent rellgll u.. It
der or K IOdi..lh r ... kr1
wn IS Agha Sahlbe K lUI \1 \ I
.... I bnghl man pral.:!n; II enough I
fide In a Volga l.: Ir In whl\.h Il
carnes almost all male memOcl I
hiS lpparently large househ lId
DUring Ol} ... hun slav 111 I\. InJ Ih If
lile Februar) I not ced fro 11 Ill:
main road IXOplc gath~1 1111:: Ih)llll~l
I tall handsome min Ind k "ng hI)
h tnd ThiS arClll ...eU m~ l,,;Ulll i1' III I
I asked my Journalist fnend II t I.:
knew Ihls IInportanl III tn FI rtun
lel~ Hc did 8 11 we both r l... hed I
'\~rd him and did Ihe S lin ,... e\e
rvbod) ebe
h It , dlSgr I e fl)r , ,lurn 1I10;;( 1
.
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The king who ruled twice
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thing Howevcr he \\ as too pr.actll
al to compel hiS diSCiples III Ar<lbll
to fctch watcr which W IS alre uJy Sl.:
1tce even for dnnkmg BUI us ng
maswak once a day,s highly rceo
mmeoded (or there IS somcthlllg 111
thiS p lrtlcullr ruot thai de InS the
leeth Ifld refrcshes the breath
Some people Wie I black powdcl
on lop of their maswaks which IS
obt IIDed from the barks of I Willa"
Ircc fhc dry blrb IIC bUlnt lOt..!
the Ish I~ mixed wllh t few IIlgll'd
lents one of "hleh prevent<. !!1I11
rCl..esslon I he t.::Ieilnsmg POWCI 01
the mud w 10; rc lhsed IgC~ Ig ... 1 C
o;ome people In Ihc counlry ... 1111 \ I
"h their greasy ul ... he<ii with Ill,
I hc browlllsh 11If1l1l~ of CIrth
Ilne(\lrcu..cdt wlhlhchl
411 InllllCS 01 Ih" IIC provldcd
Ihe keepero; \If thc I urkl~h h Ilh
the lounlry
Kn w 1 , gt; k " ,h 11
lump 10; soaked 111 W IIlll \\ Iter 1 I
Ihcn rcduced min I flu d P 1"1 I h
h IIr 10; welled m Ihl: ~ame kind I
" tcr Ind ruhbed \ Ih till; P l~le r
Il\e II mutes I hen the pl"ICd I
I'" Idl ... II I fill fHC III Ie 1l11n1lin
Iu ,1Iuw Ihe mud 10 d 1 II'- , Ik
\ It;W tun hk... 1 \ He! "
he'" I \ tV lhl.: I I I d g \l.:' Ihe
I \\t Ildcrful h"lle lilt! I ftn ..
A few pregn llll " lllell I kl.: I
I hhk n ll1mp r Ihe gelc ... !lUI
he llo;l: r I l.. 1 IIll I: nIl:! t Ih
"Uppl ~ed 1 II Ike up III Illlllt:f II
Jehu!.:1 I.:y
IJ I 1\.1 h 1111111 l! !he pr gCOltor
1 Ihl: l\loh I Illllld/ll Uylll l) wa,
d mel! I.. ng I SI h S J 19 t
I\. bl I ... Ibl rb 131 ye Ir~ Igu nd
d ed III Her It "lJ )'e ITs I leI
A ~ 1111 \1 g Y Illd }llil II the
\ rid he I tiled 1\ ll..e 11 mly dUe
I Ihe Bnush Ie I I 17. fl'il Ru ...
" I ... Il" 1I11:t.: 111 It.: HI II "~11 I ht;
Hntl"h h IU \, )/llbor leu \l,;llh Shah
l;:huJ I slollge III ..their lind ... It
hnng t: l:r)'th l..l In Ihe k ngdom un
lh:1 Ihell 0\\11 I.:onlrul ,"d they III I
n Iged Il du ,,) fnr I n Imber
ye Irs
Dur I g Ihc nlen 11 1) t M
h lOlIllCd Ind IllS Ilnlllv In cd m ( "
cutta
THE KABUL TIMES
A WILLOWY CURE FOR SORE THIROATS
In thc gOod old days when cancer
\V IS unknown and ulccrs undlscov
ered our pcople led very C Hcfree
lives
An ner Ige man s goul was to
ha vc enough to e \t The rest w IS
kld stuff Th It IS why thcy said II
\\ IS the me lis th It count not the
pi ICC ,vhcre you eat Ihese And that
IS why the numbcr of p 1ges In the0" bonk cXl.:eedcd th lt of the pub
IIc buildings worth prcservlng
G ISlronomy wcot h lOd In h lilt!
wltti lo;trolngy Thc court adtrologer
Ihe c >urI Jcster IOd I few nthe"
,IIhmed In dehllOU" meals III th"
tll1C \\hl1c the rC'it of Ihc people Ihc
r Jlullce He lllylhmg edible
I hc ",plLy lu d III the luwns l.. IU~
cd s)le Ihru Ih Illll)llg the rank lnd
IIIe md there rHust h "'C been Lurc~
nd InHuutes nut h ud tu I:ome by
EVl;n Ihe sill \11 kids sutfered fru 1
III I red pepper dOlllln llmg evelY
Ihlng hUlTllns wok 1\110 their moulhs
I he IlllJ<;1 Il.:Ult; I: I~e In which Ihc
l:hl1d losc~ 101 I wc gill I" stili l.: r
ed h} the memhcl I I P Irllntllr
Illl rl:sll.hng Ill: II (h k Ir P r
wIn
I he fr III kill I~ elt.:rred 10
g Illd Illd Ihe l:h Ip "hu LUll:
hln I~ I: ltled g I1H.1lg Ir II C II 11 I
IS liken tu the huuse "I thl'" pel I
1 phy~ I: In I I) I uleh wi e c hl:
llc II" hi .. SIHe t.hru It '''lh fc \
b ;J ll:hes I I \,,111)\\ Irec
I he lI111d ...qu ItS bc!ure the pin
"I.: 1 1 vllh hiS nll uth wttJc pe
I hc man lurno; the br Inche III I
long U <iih lpe Olen he wr Ipo; Ih
ccntre plel.:e In fllle I:ollon mOlO;
lencd In<1 d pped I p \ It.:
klH 'n ,'\ SUlOOll
Afterw In.!s hl: puh... thc le11l \.:
r Cl.:t.: mill the dllld '\ Ihro It do" n I
h ... lonsel... 11 lW ternbly wollen \ ..
"OOn IS II s lodged thclc "CLUldv
he rclca~es both ends 01 Ilk hi III
dlC... Whldl theTJ ~wab the ... ure I
Ihc Ihrl It wllh IntlSl:eptlC.; puwdcl
Br1nches were nul l,,;unJlned t
...ure thro H onlv People suHelllflg
from tOOlhache h ,d Ihclr leeth p I
led out by Iymg them to bram.:he ...
re Idy to sWlllg b I k to Ihelr or gin II
pOSItions
Peuple ilso tdl stuncs aboul 1110
I~r lUre lor toothachc A holy man
",pecmllslng 10 mysterious c.:UICS tied ludglll!! fr III the c\en", Ihat hi
lhe sore Illoth wuh I stllng hulumg ppcned 11 'I e e I!Il f Ih s ,.. tule
I III 01 e h IIld 1 hen he "1.Juld l"k mun m::h Ile c 111 ~ lfd) "ly Ih II
Ihe pallent how long he \\ tnh.:J h" Do"t Mnh IImncd w's endowed "Ith
t llllh gu Iri.,"tecd even qu 1111) neeued for ...1 Iteo;;m n
For a man sullerlllg telrlbl) Jr III h r-he \\ I" I lip hie Ie Ider
t llthal.:he- e\cn I munth \\ould d hi l\e \. 11l1111nder l ... hll:\\d mgo
BUl somc p Illenls \\ tnled I 1 he II t{('1r and Ibnve II a 11 In llf Ie I
Iche free for 10 years I hen fOl till... "m Ind mtcllcd
pCflud hc uu.l m t have )ny pam 111 HI~ I Ip 10 Hukh Ir I On the l nl:
Ih II [1 t1lrl.:ul Ir t luth h lnd and hi ... eXile III InUit on th~
It Ihc patient mSlsled nn h lVlng ulhel h tI..I glcatly willent::d hiS hOI I
II" hid h oth pulleu Ihen Ihc hoI} luns Ht: 1!;Jl.! rl:i.t1I ...qJ that Algha
1 1 lIre'\ II 0 t with l IlC Jcrk 014...., lIst III u ull! lOt Sl \I\e n I st Ilc
hi ... IIIll \.,.}lIk III lhe p Itn "~~ kill 11 eh I"" broughl Ibout by leud 11
l:d Inst"nlly by Ihc mystcfIllUS I'll !l.:lr(.h InJl:pemJc Illy luling \ IfilIUS
\\cr of the 11 n \( the \\orl he Plrts tl tic klllgl.hm S) he I:ru"h
numbled t.:ll fI1} t;belll 1\ Ind Inl: 11)
iVIl"" Ik Ihl.: n III 01 l.t:IIIIll llllexcJ h III K 11(.1 11111 ITlO HCI II
bush Imported from Ar Ihl t \.. I hI" dOl\1l1llo;
the unly thmg Ihe (,ull It: II mg pI: I \ 1) Ilg lIlt.: I..llll..l ... \\ h -, h 1V~ be.:C)l
pie u'ied 10 keep the r kcth dl: g l: lied In Ihle In the r e ... t 19
wuh I hc siZe of I I tree I lunilln II C'o I) ,,' M( h Ul\lllld I" tile 01
pcn thl .. home made b u'ih was, I 1hI.: It l..k ... 1 HI epllapl1 the lall t.:
ked III water to mike II ... olt n I \lk II llIlll! Ihe Ilnh lilt.! the t III
Ihen ItS he 1U ,\ lS l,,;rusht.:d tu nih 1... lone npk' lent wlIh g
II e UIl} bn... lh:... de In the leclh I tsle Ind fine l:f lftsm Inshlp
I he Pruphd rel.ommcndt.:d lhc u...e 'v\ h II Illlkt" h" b Irnal pI
1 Ihl ... hmu) blll,h so Illll\.h ~ 11l1l.(lIe I'" Ihe fill Ihll Ill: hi net; 11
til It gl.:»)U Moslems especI dlv thl l: I d t 1 cst n"lde the I" ku
11 I..:. nd Ih Ir d,\ I) ... u~e It the Iwltl:sl of Ihl: hIe.. I..:.h Iia
Ml h Illlll \1..1 \\ I... "uch 1 de \1\ lllln \hel IIlh >\no; HI Ihc o;p fltl II II.: 1 ja
Ih II he onle ...au'! he \\ollid re4ulle (l-icrat
111 I I IIn\er'i t l Ihc bdtlc e ILll n ,... t M hal1l1
play rand U... c mas" I" In e leh hi
I loOpe I
I he Ill/Ill
I" 7 nd
(Igurn III
Ih 19... r
lid
I lie II
I d I) Irl.:
f r l I
I 1 I lilt: ...
n III ... 1\\
II \. Iht.:
" I
II Ie I \\
The tomb of Dost Mohammad the progenllor of tbe presenl royal famll) at Gazcrgah Herat
H
II ,
11 Il led
\ \1 I
I lIt Ill..: I r
j I \
d 7 1111111
I I I
I II: I I re I III Ihe
/\h.st \)1 Ihc pcl)plc 111 .... 1 )11 11 I
ll~ It I ... nUll bl:1 rnduI.kd either
the r I r pI Itt.: I 1 Ihl: 1 d
lull I 11 Ird... UUI II 1'0 II III I
Ill:f I r.:h I 1 e 1'1 .1 hi .. h Ippafled to
1 I 11\ Inl:nJ'i Hl: h t gIll 10
II h... 1 I: 11 I h l tl.:! ph lilt.:
I 11 b I I t'lO"e "ho \\l tlld 11..e.: III
\. I 11 J I l\ \\ h I I \ ur
1111 I.: I "I
11 ulil "ph Ibet every lettcr h I" I
\ 'II <: I 1\1.: 1 Igebr l Yl l I: n
t.: 1... 11, \, mer! the letlcrs III III mbl: ~
11 LC Hr'i\ Number 1) ~ (hI:
t:qll \ Iknl 1 r Ihc \\ord pllllp n n,
l.:\llt: t:d till HIgh 11 1ther 'rt..l
Ill: lIng Ihe de Id 1 ,
I h\ bl:l..t Illes l! IflU It... Ihc",e
h lf1l..he th It '1\1: hl'\ hie
\'\ I 1m gUlng t I dc \1 WIth slllh
I.: Ir III nother ;JltIC!c I would I1ke
t kt l!lnu II nl.: I d"e11 tp n
lilt; 1111 nher...
\Vh Ie nllllher l' :"I h lied on
dil!l "" \,oUIlI Ilumher JlJ \" dCIC~
1 I Il:l.: "'t.: uf It... ,ulg Ir cannnt I
IIUIl
ot us bcheve th II Aigh n~
hive Ifly superSlltlOns rc
number.. espcl.l Ill) n Imbcr
Superstitious numbers
t-i corner of Lbe n l\ly re ... torf'd Ii.herqa shrine (Kandaillr) whl( h
houses the Prophet IHohaml1l ul mantle
From tlk 111 ..1 I Slllr 10 ...!ll:
J]lh pc pic re 'lllJ=P "'l; I IU Hr
the moulhs of thclr \\ Iter Jtlg~ \\ Ilh
musllll Ind usc Iht; 11p II ul"he
In oruer 11 1t I) 111 m Iu.: I;: II ,pmls
hl louch Ill.:"t.:
And why the Willow br ,nllle.: ...
She s.:Ild she had hoard fr 111 he r
mother that of all barren treC'! \\ II
loW!!. were the be.. t ~caul'le thell hr
anches 1re nlure.: phabll: \\ hen
Bu( my moth"r In 11\\ '\ ho IS I
famous expert un supcrStllUtiOns slid
thal It "" 1S on thiS onunous d I) Ih II
the Prophel fell III lOd h s d n ghtcr
Fatima gave 10 uJferlOg of III,;C
pudding which rest' rl:u tht; grt.: I
man s he 11th
On April 30th thousanus 01 bt»)s
md girls III th s cuuntry like br III
ches of wllh)\\ trecs 10 he II up Ihl.:
13th d I) uf S If If 1 nth n Ollr
rehgJOus l. dl:nd Ir
Mosl
do not
g \rdmg
IJ
I found uul onh the olhcl d 1\
from my lunt til II '\e "I.:k Ihl.: hglll
nul of thiS numbcr Yllll '\tHlld III..l.:
10 krll.)\\ h( \ I" II dt;"l.r 1e Ih s
below
It;cll Igc b 1\ 0; Illd glll~ Ire I IJ
by their p trenh I) I.:ut utT tIe"
br m ..bcs frum Ihe Wlllo\\ Irees \Id
usc Ihem llOSP Iflllgly l~ If bc 'ilL:
1111 19l1liry oell1gs Ih II h lVC IIkt.:n I..
fuge In Ihe I:orners of Ihe r )\)m~
My lunl reI tnl thc slun l I
girl \\ho ~ I.. Ie Illig thl.: 111/1
S If Ir v. Ih g ell dl: I I l
lion She s \ d thl: g" \\ t... II I Inc
out her hr IOdl Ig I 11'-1 thl,; ,,11... I I
t,,;orner whcn ... he hc IrJ In til \ I JlI
hews. LOl1pllllhd tl \ It I d Ih
Ing Wh} dl n I kl III I I \
bab... s bundle
r he e:'\ let 1111ll: 10 drl\c ltlt I Ill:
13th 01 81ftr l'i 1l.:1\\l:en 111\ 11l:r
noon Ifld c 111)- I:'elllflg uervh 11\
Illllding br Ul h .. :"Iuppu",cd h s \
Cd uut )lll S II If gel lui \lHI d tn
ger COnlt; n \ l g I I d l..le I 1
}Oll 1:\11
When I I"ked ltlllile ,11\ I \\ I"
that they d U not kllk Oul n Ihcr
day of the same; mllnlh shl: I.:ould
not answer my questIOn Ncllher l..\)
uld she furr1l .. h lny ex-pi Inilion Ib
out the preft:renle oJ Ihe wlllu\\
tree
1969APFUL 12,
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forecaster
rho huge cralt weIghts 612 kIlo
grams features two large solar
paddles to generate electrIC power
(211 \\ tUs) and nn atomiC gene
I atol lnlled Snapaqo to prOVide
and i.\ddluonal 50 watts oC power
Its seven lOsh umenls compare
WIth thlee and {our on Nimbus
(ne and t\\( sent up 10 August
1964 lncl May 1966
(U S sources)
! I U dl ny t~chnJcal System to
Ii H.:cca:-.t It better
I\lc l"tIlt.> thl cal th s heat bud
l:.t t (lmount of heat commg III
II III tht.: ~un and lertccted back
Ilt thl ttm spht'le wh1ch mIght
dflll thl blllh Iml diSSipatIOn of
,,({ I 11
\1c.: lSUfl sol H radlatlOn mter
ctJllg WIth tho earth s atmosphere
lO 10 ...(' kl\:)mctcrs up whIch
m ht Ilso h IV~ 1 role m weather
Ii 1111 ltl( 11
Illrk bl1lons !rom pOInt to
l lilt to ( btam ,\ mel dIrectIOn and
\ It \ l \
lllil t It \\ ceathel satellites per
I 101 t1l1t t lsk 'They take pictures
I I stOlm~ (splralllOg cloud bands)
rl II llk them
What IS cexcltlOg about Nlmous
..... I h \1 fOl thl' f rst tlme a satel
1 Il \\ 11 Ul' Ible to gather all 01
most uf tht mgt eclIents of fore
ll5'tmg lcmpellture plessure
\\ md dll('ctlOn tnd velOCity
Nimbus llso WIll carry day and
11Ight tC'leVISlon cameras to pho
togl Iph the ('al th s cloud cover
d I) The pi tures Will be. rela
\ l'd live to 400 automahc PIC
ture U msml~SlOn stations 10 40
nations lS \\ell IS to goddard
Moslem sect long subject to ceano
mlc oppressIOn-the Alawllcs
They h lye put Into effect a reg.
me f IT to the left of lhe national
temper lod that disjunction IS a
standing mV11 ILIOn to the coups and
ttt.cmptcd cntlJ"i that h lYe shattered
slabtlrty
In IT lq Ihe ITmy IS dommated
one or lhrcc major Moslem sccts-
lhe Stlnm Mo,l)lcms But two other
Ilrgc groups-tho Kurds and the
Sh,y I Moslems-tend to be In OPPO
s.tlOn 10 the military whIch as a
mmoraty IS then pushed to take sa
v Igc measures of repressIOn at rna
menls of slTess
So It \v 's In P ,klstan President
Ayub Kh In was undoubtcdly a flOe
figure of I soldier IOd sta(csman
BUI lh f tct IS that thc army which
formed thc baSiS of hiS rule IS a
11 row mmorlty
They hive IImost nothmg In com
mon with morc than half of the
populltlon which lives In East Pa
"1St In It IS not surprising that Whilt
lorced Ayub Khan out were nol~ In
\hc C o;tcrn p 1rt of the country
And It Will be vcry surpnsmg If
Ihc p oblem l In be settlcd Simply by
Ipplytng In Irllal IIW and puttmg
nlll powcr I new millt Iry man-
(jl:n Y Ihy I Khan
r hlo; d lCo; not me lO that all mlh
I rv I lIe s nCl,,;ess Irtly unsound It
III limes for dl und~rdeveloped co
I nlrln RUI I docs mean that In
1111' hlv til' or.. ,heu countncs~whlch
II l: C '\1: Ihrlllghout rno..t of the
I I h.: Ie Il1pcd ,\ orld-the mlltt Iry
I: ,I \ I o;cful rolc only when
d1H:: I, Ih I hru Id r Ingc of n HlOn II
gl UUpS
It I (H
1 I g II
n \\
bt \\ II1I t II
11 til I d
$ ',000 lor $ 10,000 servIce
Nimbus: all factor weather
Military regimes
Why the best of them fail?
By Joseph Kraf
Mlhl try regimes were supposed to
be Just daDdy for underdeveloped
l,;ounlncs accordmg to the doctrine
received not long IgO In the most
sophlsuc Hed academiC lnu Wish
Il1gton clr.. l~s
Su how to explaLfl the failure of
the best of tliese regimes-the gov
crnment of FIeld Marshal Ayub Kh
an who was forced to rCSlgn as pre
sldent of P lklstan list month)
1 he ,"swer IS that mlltt _ry reg
Imes while enjoYing certam adv In
f 1ges hive distinct limitatIOns even
for Lhe underdeveloped world SpeCI
he illy thcy do not work 10 countr
les m Irked by a Wide vanety of rc
hglous gcographic II or cthmc dl
vcr"lty
rhe thcory of the military role
10 the new countncs was put for
W ird Ibout l decade ago by 1 gro
up. of AmeTlcan soclOloglsl'i-many
of Ihem fmanced by the Pentagon
In thclr View the dcveloplOg coun
tries were undergOing 1 complex lOd
:11 nful proccss of SOl: 11 moderOls I
Ion
1 hiS process W IS believed to he
11r1ICuIIFiy lhtllcUIt bee lOse of resl"
mCe by the traultlOn II ruling c1lS~
f l,"deu proprietors 10 f 1t:llllltC
.. XIII eh Ingc 11 was Irgucd Iherl:
l'i reqUired , neW ruling cI IS'" wll
t vcstcu eCOnOlll\,: Inlerest ..
fhe millt Iry w IS Ilppeu fur Ih I
e 101 o;;cvcr II re Io;ono; FI I Ol
ling It "as Irgucd Ih It lrl1l1C" 111
nderdevelopc:d 'l:0\ nt Ie" Were de
ocr 111c.: nsllllllltll" I rgcl} l)lIll:l:
J h\ the sons 1f "tll III pc 1... 1111>.. Ind
10pkccpcrs
Further I \\ I... lrg Ihl:
1 Illiry were cxp '''cd I
t 111
II
10
I I 111 It I I ( ~t :!i ~()O~nllh I
\\hlo I" 1~"1 ~11
I h... TlH n< t Iry of the SV~tll1l s
s 1\ III t thl \V( 11<..1 lould readllv
n ae h tl' Il to 100 lJmlJs the CUrrl'nt
\ IhIf' of \\cathqr "ltv c~s
lhe \~orth ,\ould bt Illealtull
btc m terms of bettt:r llvtng-
ItVl'S s Ived flOm dlstructlvt' sl
orm~ st{ 1m free louting of (om
merel11 a\ Iltlon lOci sh,pprng
timely plantlllC ano harvl'stlng
of crops better olannlOg by the
outdoor constructIon mdustry the
tOU1lst IIldustry and many othels
1 he {Irst sHp low&:lld thIS hop
l'd for breakthlough In \\Cuthl.I
(or(c Istlng IS scheduled ApTlI 10
With the IlUm:h by 10 agena 101.:
ket from the US \V('st coast of
the Nimbus three ~ather satd
Iltt 'l
The satellite most advanced
me t('orologlcal spaeeCI aft eve r
l>lItit 1:0. c!csIgnld It) do thlsl III \\
Nuclear cooperation
U.S., France reconsidering alliance
Fr lOre and tht: United St )11 S By Ronald Konov I Ih U
nited States Dn opening
h 1\( 11"'10ed n Olllle pIc t 1 h Irl 1
191R \\Ith hiS proposal for a
l;llks (n nucl, , Illdlt:.ll\' (01l1U0 IIhll1 Iltlll pm(1 \
\ rid alliance III
IllI n t 'V. Is 1L lrned 1h,s tlgl I1H 11 I v NIt I I
rig HI tlll1 It IS too late for
1h( Igll.('1ll fit to tllk Iblllt I (OgIlIZI Flllllt s II Ide. II "1111 I I \ lht
FIC'fl(:h say but
h \\ t 1st nl/tlc Ir wc Ipons W 1" s fll t xpl n l. n dt (Ii 11 thrn f th L sp fit may
still
nllde blhvcCI1 Plcsldent Chlllc" (" n(>\\ ,\ lImth I ~ IJd \\ I" III \ HIe! 11 \
\€ver that Bnhsh
tI Gaulh mel PtC's dlnt NIxon It s n lent th 1t th I.... 11 I
I {rp t n m lY be tempered
\\hlll tht US lC'adu VI"It(n Pi'lIIS lumlnt l( futlll IlU f3llt:.lll
has gone downhill
n h s EUI Pl:: n II 11 l2 Illy list lime \\. \\ h I N x h I 11 ll( Ig~!j thil
t It IS no longer a
m nth m n l \\h~1l ll( s I fI I Pll~" , lid PO\\t'1 mel
that Its nuclear
No dltl '\a~ S(t by thl t" IlnllllllC' Upll1 his HtUIIl lrml f fC'l.. "nothmg
but a progressl
pHsldlll'" fll thl:: t:1lk~ \dlld1 III pc Ihll thc..:ll \\1<'; dll11 h P \lh \lnkcl (xtensl
OnoftheUS
bv ou"!", l.!(.plnd 11 FI:1nc( r Pt lI1(l I 11i1TlII1~ tl NA1<l t l(
Ametlcan lclabons (,: ntmulIlg t t mm Ind lUI th It 1 w uld h I I I ht 11\1< 11 11
talks need not aw
Improve as they havl bCI n Sill( lit hcm C\ I SC tl11 hop j h;:11 b
III Cell d( Gaulle s orOJected
NIX n CIllll to 00\\('1 (1I1 (onv SltllllS l nt Illi \\1 \ it t Wash
ngton early next
InfOlmld SOU1e('s 111 PailS "ay I In f nd I numb I f III IS ltr \1 II Th(y clul
d presumably be
Ih It tht llC'ld fCll nucIcat (,:ol1abo mutu JI COOPl't It 1011 md t )n~lJ1t I hlld In the mea
ntIme by the de
ration IS lllgdy limited to JOllll II( n on Iht mlillll\ sldf' 11<.;, ,\111
IUbl Jnllllsters "nd by military
tatgcllOg the shar ng of cont n ... n nthel I( Spl C'ts It chn ( ms
t.: IllV plan:; wd other ml'ISUl£'S 1\ \tnl tht 11111ll1l plueltntl
Ih It hClVl been no .':>ubslilnl1ve
for hatmoJ11zmg Flcnch mel US VU \\ I t ~ I SI.: ho\\ FI Illn 1 '\mCllca
n nudeal conv(>r
nU<:\lal strltegles Aml:'rH:ln lelllHns dlVC'10P lh(lt \ ISlllUns SIOC
C former See etary
The French say they all' not s III out cuIaJ "ccn~t: of utgt:n(v f p,fentc Robel
t S McNamara
IlltC'Hsted 10 US help 10 fUlther lbnut lhe' JUIIlll 11 fuhel sllil
th u,..,hl hi got 19reemcnt to diS
development of then mdcpcnch III r1lC'V b til stern t Ipee th II l usS JO
11t targefmg with Defpncc
nudcat stllkc fmn SIIlCl lhat thll£' III III 111 I Immcdllll
i\j I1I"t(1 Plclle l\les.>Jncr c1unrg
\\ould mlk( them It ll::ast morll pl' 1h111S "uch I th t t\o1Jddfe E\st thE' lJeclmber
1964 NATO mill
Iy depcndcnl on th r Umted StRleS (onflont ItlOI1 and tIll Vldna111l:S1 stlrt II me-dm
g In Pall~
Tht' Amll t lOS S IV thl::IC Is 110 \\
McNamara DIOposcd that Fr~
question of glVlOg FI mcc b lck 5t Itl s h I~ t...', ('I \ lIght I Isk and J1( h ..... t 11 ollle!.'1
s be a~su~l1cri fIJI
the 11 S nudl II \\ II ht: Ids th~l It t Id \\ h:lt FI lnU:' It lllv Int Ins 1,lIson \VOl k at the Om
tI1a he
wel~ tlktn 1\\ IV fnm Flclllh dlln II !\IVS that lis IlUdlll st dqUlrtcls of tht: US
StrategIc
forl:cs III W Gcrrnmy \\hl.:ll IltlgY s Offin dllt:ct,onl1
All Command
lht.:v 11ft IhC' N fth A1Imtlt TIC III Fllnth 1<11 tllll N'X'Il:-'
Ihe AmcflClIls mtt:~lplC' 10 \\h
at\ Olgmlstltlllll 111 19fi7 tlltll1 HplC'Slll" It le;)st tll.:ll Itml\ havcu
een InolCOlnnlltlal
1 hl US ConglC'ss IS "aid tl b Ill( pi lfH( or lh~ Fllndl thlSl.... reply by Messme
r as agref"men t
II dtspistn to lhlOglt1g tht 1 \\ Ih\t ttlllt I" III su(h thlflg I 1 I:) hlld talks a
nd send officers as""
thlt P1(\I{C'S fll US It Illlt sill 111 Tlllt!l.ll pm\t:I snce In\ "n IS the FI
l2IH:h lu"lelr flit
\\CapOllS shlnng only unthl I11tdlllm slzt:d atomic.: natIon hiS
It became opelal1ollal fn!;tead
NATO command III ltplutv tl touth off plUH:tl
1'1 \nc.: 1 \stcmd the proc"s~ uf
But Cen ell Gaullt \\ Is Slid 11 IV h lot.: lusl \\llhdrl\\ d
florn NA10 and the
hnl bun hlghlv phlSul Iv rhl Flcnch II!4U thlt F.lanccs
Ilks \\l..ll IlIJV!.:'I held
Nl'xnns \\dlll1gmss to dlslUss nl IllllJ)lnlnl Iltllllil II'"S IIp I lll\\lI1g G
(n de Gaull~$ ex
litH Iffalls 11 In l<lull t "Il I t ~ Ils I pll bit 1) I I AmC'lllll mil thl I e\' (limatl' 10 Fran
II hlSI" III "hl(h both .... ltl.:S "lIatcglsts ,\hlch \V\shlll'-:t n hid An1l11llll ,d
ltJOns IS ur.dt?rst
\\ ill pll" 1\ Iht'r n;(l--llll n t c.: ll"dll s) !ll'1 I I tn Gtn II French
SlY the United
Ct d G HllIl' till Fit fl( h S 1\ Ifftl
«( lit II t'l 11 fJa~~ 4)
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In the mcantime Ule countries In Ule
llllJ.,:ht tu h3H I closer look at the new rentr tb"
"f~h:JOIstan offers them They have bu(e ~olume
uf ('llmnu'rCr lI1d trade wJth the Soviet Ilnlon
Iran Turltr) the Middle East COl1ntrle~ and
last luropean countries Probably It IS chealler
for thrill and 10 some way safE'r to akp. adv In
t IJ.: ..... I th ... surract' transport than othf'r means of
transpurt
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buse~ L\. l",tltl Ie In IIllpl III \1 I 1\1
Ilem ll\ thl ... II IlTllI \ I 1I11
1hl<;' He !l'" tl { l: l: dl.: I
our h IrJ e Irnl:J h)lt;lgll l \ h IIl~t.:
goc, I ":lord" Itt.: !,Irhll: II \du
des \Vllh the t;:'\!l:1I II l I Ill:'
high \ IYS l\1n gh 1 I II
Ind Ihe gr \\In~ Ilnd I I
Ir\ll~purl t l\ 1\ \\t.:nl
ber ot \ dude.:" II"," IT1
H \\e\er e 1 g r I t;
In the 0 II: ""grl.lUlId "llId\
the dlu;ll\e l... I 'l:h dn 111l~ '"
IIl:k 01 plupl.:r sl III P\ h II I" Irut:'
",aid the eu I r 11 th It Ihert.: Hl:
shops ""here splle plrh C'li1 hc 11
und but Ihese II e fl ,\ Inu often d
nI)l ha,e.: 10 ",I It.: the.: p'rls nceded
rh It ... "h) ~ n l: I these ~I II
l wners 1 e kn()\\Tt hl It l\e I Hlulgt.:\J
In fr ItllJlcnl pral:ll es "'Udl I pUll
109 I fle~h I.. It ll( p IInl n the II
re lU\ sed plrh pi\.k thell ntlcly
In I In h o;e II till: 11 '" hI I11d lIew
I hi" ne lIh Ih II by U"'lllg Ihe f l~t.:
sp Ifl: r Irl I \d1l Ie run!'> nh f(lr 1
fe\\ J) ... and nHl,,1 be r\Jlured
:'lgl n lhe edllnnll expresscd l. 11
cern l}-lout Ihl'" silk f liT urs II
"1IL1 Ihl'; I~ If! llnst the n Itl II II III
lueslS fur vehicles du n t IlSI h til
I I \L: ~ q P I Icd t \ the I \ I luI \
cturers
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P"blLfhed ~very day e.xcepl Friday anti Afahan p"b -
I / uhda b the Kabul TImes Pub ItS/ling Agency -
Ie I r. Y I III I I 1111I1 1111tlllllll 11111 "1111I 11111111I 1111111I 11I1 J""''''''''''''''Oyerland transport
The firsl overland Europe Asia transport We are happy to notice that th
e governmenl
thtouJ(h AfJ(hamstan Is a major national event has adopted meaSures to see that the truek. on
predlCtmg the rtsmg ImlJOrlance of tbe country s Ihelr return willIe iu Afgh
anistan are not pennit
role 10 the dc' elopment of surface transport het led to carry passengers an
d goods ThIs will as
ween the counttles of the region It also te.Ufies sure the AfJ(han transport companies that
their
to Ihe /:ood and sabsfactory highWaYS linking Af husmess w,lI he the same,
and the governn,ent Is
ghanlstan on the one hand with Europe aDd on l)fotectln~ lhrm against this new competitor
the olher wllh the other eounlrio. in the region But SIOCC these Iroek
s are returning emply
The arrival In Kabul of the 15 trucks carrying Lo their statlOlls of o
rigin could we not send our
Ite:1\ v machlllcr) to PakIstan from Bulgaria will Inerthandls~ on them to Europe at reasonable
test "hethu or not our highway network IS 10 IJflces These 240 hilS tru
cks are coming to Af
accord WIth the condJUons necessary for the tran ~hanJstan uul wd. be passing through to Eurnpe
sIlorl 01 J(oods to othor countries lilY way We mlghl as well study WIlYS of uU
Jlsing
Th( If) truch.s thl' first convoy of 240 trucks thc scn ICCS of these truck!i llnd send n
ur g'oods
wblrh "III he passJOJ:" tbrou~b this country shows til snl11~ nf the E \st European countrles and even
Utat \\r ha' l' heen for the first tlme In the history \ " IJT H III ('f u
ntrlr.s b\ them Our l xfl
of moth rn AfJ:'fl Hustan Included in the mtt'f nrts ttl \Vest Grrmany
8u]~arla Poland YUJ:'0
nnUotlal surflce route Since the transport of go "la,la and (,en Turkey and Ira
n France to some
ods (3n takl" place It means that Afgha.nlstan t xtrnt could he covered by the
se trucks, and Ins
part of the Asian hl~h"ay has been succesdull) lead of srndmg our g()ods by long and exprn
slvc
completed s( a rnuh'; \\ t'" could sentl them
by surfac'" trans
I 0110," tn~ the London Sydney Dallv J xpress IlUrl
auto01ohll. "lIy which passed throu/:h Ughamstan
last Nu\emh( r llus IS the second time that ~ucb
a tC:"iil takes pi Ice In the first test wbal was 10
qU( shon "IS lhe posslblhty of the highways In
Ulot as rHols showed the highways were good
With lhr passmJ:' through of the caravan with
huge tr:ull'rs and heavy goods the rel1nblhty for
mtt'rnatlonal traffic has heen put to the test and
In th Il too our roads haH' fared well as the
results and expressIOns ut happiness of the drl
\f'rs of thrse hUR"~ heavy trucks rr\ealed
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Aghn Shalbe of Kadani, the religious leader of Kan dahar
Gelc sarshUl IS ,Iso U\nl
spot removel eo;peel Illy I I gft.: "'l
dropped 011 thc l \rpel" I he ~, II
IS covered With mud Inl! 10; '" m
It IS dry the are I ,... brushed IIlll Illl
earpet IS good 10; lle\\
Anothcl usc [or Ihe hr 'Ill he I
a Willow tree IS the hquul nlr 1:1l: I
by crushrng thc Ie IVCS I he ... I.: II
bitterish liqUId IS drunk 1)\ Ih ... t.:
whn "(lIfer from feHr hl
aches
I he p Illcnlo; who h HI I I ""I.: II
111 nrdcl I I get fld 01 Ihcll hrondHl1
Irc l:{)vcred with the fre~h Ie IVe" I
I Willow tree flOm thc w ... t I II
l1c..:k wllh I fcw Ie IVeo; undel 'hl:1
ILJrb I lS
Ih ... (: "hI o;llllcICd III n I\ph,d
le"'CI were I \ Hie II) o;trlP I Ille
\\ ""1 lip Inu pUI lIl'lde I ... km fr 101
flC'-hh o;llln gn II IOd kcep II III
I nlll II III Ie I he lempel trllr~ \\
lllp ..eu I he drlwn II .. 11
"kill I ~I .... llHllo;lUre tllli Ihe pi
I enl "'\\1: letl tnderne III
hi\. Ill: hulld I P II Il:l
"Ing I I{ U'iSlln "'l: I
l.: III Pit t the \illd 1111
IIll: I I 1 I ... I.. \g I I
\\e.:11 l IlIJlCn~ Ikd trlel h .. dc tlh
A ... Ihl \\ III Ic 11 '" )lelll 1 '" n
1\ Ilg rc I eu under Ihe Mil enl I I
I l D:tll 0;;1 expe t pro'llh:: I I \ It
IINI S< 0 It \\Ollid be nl\.e l f th
J)cp Irtmenl f Ant qUllte" oJ III..
... l:l \ ItHHl of Monlllllenh I hlille.
b< II fcy. 11l1ll0 rep I " I)
Moh 1ll1111ld s tomb as '~cll
No 0111 111 thiS put \ f tht: \ HI f
Kandahar's
,,
..... III IIll." lie.: Ihl: f1hJ!'Il Illknt
\1 :-011.:1 hl:l.: \. l: thC) legll I~ '"
Ihl:lI pi I}er... flVl: IlIlles t d I) keep
1 .... 1 ullllflg the n lnth t I Kad till II
lnd make one ur mure pllglllll ~1..
I Meec \
M lle.:oVel '11 ...1 11 ttll: II dl :-Ol:h
Jollow Mohamllli..ld", lieme llhlr d
"I} uf life Ihlt I... v.h\ Ihe IlllJlIII\
of Kandabans ~purt Inng Jt:\ hI ~
hc lTd... ll1d l.: rn thCI l' k..
Ihe r pod.ets
I he prc~ent rellgll u.. It
der or K IOdi..lh r ... kr1
wn IS Agha Sahlbe K lUI \1 \ I
.... I bnghl man pral.:!n; II enough I
fide In a Volga l.: Ir In whl\.h Il
carnes almost all male memOcl I
hiS lpparently large househ lId
DUring Ol} ... hun slav 111 I\. InJ Ih If
lile Februar) I not ced fro 11 Ill:
main road IXOplc gath~1 1111:: Ih)llll~l
I tall handsome min Ind k "ng hI)
h tnd ThiS arClll ...eU m~ l,,;Ulll i1' III I
I asked my Journalist fnend II t I.:
knew Ihls IInportanl III tn FI rtun
lel~ Hc did 8 11 we both r l... hed I
'\~rd him and did Ihe S lin ,... e\e
rvbod) ebe
h It , dlSgr I e fl)r , ,lurn 1I10;;( 1
.
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h
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The king who ruled twice
I
I II h
I I
I I
I h
thing Howevcr he \\ as too pr.actll
al to compel hiS diSCiples III Ar<lbll
to fctch watcr which W IS alre uJy Sl.:
1tce even for dnnkmg BUI us ng
maswak once a day,s highly rceo
mmeoded (or there IS somcthlllg 111
thiS p lrtlcullr ruot thai de InS the
leeth Ifld refrcshes the breath
Some people Wie I black powdcl
on lop of their maswaks which IS
obt IIDed from the barks of I Willa"
Ircc fhc dry blrb IIC bUlnt lOt..!
the Ish I~ mixed wllh t few IIlgll'd
lents one of "hleh prevent<. !!1I11
rCl..esslon I he t.::Ieilnsmg POWCI 01
the mud w 10; rc lhsed IgC~ Ig ... 1 C
o;ome people In Ihc counlry ... 1111 \ I
"h their greasy ul ... he<ii with Ill,
I hc browlllsh 11If1l1l~ of CIrth
Ilne(\lrcu..cdt wlhlhchl
411 InllllCS 01 Ih" IIC provldcd
Ihe keepero; \If thc I urkl~h h Ilh
the lounlry
Kn w 1 , gt; k " ,h 11
lump 10; soaked 111 W IIlll \\ Iter 1 I
Ihcn rcduced min I flu d P 1"1 I h
h IIr 10; welled m Ihl: ~ame kind I
" tcr Ind ruhbed \ Ih till; P l~le r
Il\e II mutes I hen the pl"ICd I
I'" Idl ... II I fill fHC III Ie 1l11n1lin
Iu ,1Iuw Ihe mud 10 d 1 II'- , Ik
\ It;W tun hk... 1 \ He! "
he'" I \ tV lhl.: I I I d g \l.:' Ihe
I \\t Ildcrful h"lle lilt! I ftn ..
A few pregn llll " lllell I kl.: I
I hhk n ll1mp r Ihe gelc ... !lUI
he llo;l: r I l.. 1 IIll I: nIl:! t Ih
"Uppl ~ed 1 II Ike up III Illlllt:f II
Jehu!.:1 I.:y
IJ I 1\.1 h 1111111 l! !he pr gCOltor
1 Ihl: l\loh I Illllld/ll Uylll l) wa,
d mel! I.. ng I SI h S J 19 t
I\. bl I ... Ibl rb 131 ye Ir~ Igu nd
d ed III Her It "lJ )'e ITs I leI
A ~ 1111 \1 g Y Illd }llil II the
\ rid he I tiled 1\ ll..e 11 mly dUe
I Ihe Bnush Ie I I 17. fl'il Ru ...
" I ... Il" 1I11:t.: 111 It.: HI II "~11 I ht;
Hntl"h h IU \, )/llbor leu \l,;llh Shah
l;:huJ I slollge III ..their lind ... It
hnng t: l:r)'th l..l In Ihe k ngdom un
lh:1 Ihell 0\\11 I.:onlrul ,"d they III I
n Iged Il du ,,) fnr I n Imber
ye Irs
Dur I g Ihc nlen 11 1) t M
h lOlIllCd Ind IllS Ilnlllv In cd m ( "
cutta
THE KABUL TIMES
A WILLOWY CURE FOR SORE THIROATS
In thc gOod old days when cancer
\V IS unknown and ulccrs undlscov
ered our pcople led very C Hcfree
lives
An ner Ige man s goul was to
ha vc enough to e \t The rest w IS
kld stuff Th It IS why thcy said II
\\ IS the me lis th It count not the
pi ICC ,vhcre you eat Ihese And that
IS why the numbcr of p 1ges In the0" bonk cXl.:eedcd th lt of the pub
IIc buildings worth prcservlng
G ISlronomy wcot h lOd In h lilt!
wltti lo;trolngy Thc court adtrologer
Ihe c >urI Jcster IOd I few nthe"
,IIhmed In dehllOU" meals III th"
tll1C \\hl1c the rC'it of Ihc people Ihc
r Jlullce He lllylhmg edible
I hc ",plLy lu d III the luwns l.. IU~
cd s)le Ihru Ih Illll)llg the rank lnd
IIIe md there rHust h "'C been Lurc~
nd InHuutes nut h ud tu I:ome by
EVl;n Ihe sill \11 kids sutfered fru 1
III I red pepper dOlllln llmg evelY
Ihlng hUlTllns wok 1\110 their moulhs
I he IlllJ<;1 Il.:Ult; I: I~e In which Ihc
l:hl1d losc~ 101 I wc gill I" stili l.: r
ed h} the memhcl I I P Irllntllr
Illl rl:sll.hng Ill: II (h k Ir P r
wIn
I he fr III kill I~ elt.:rred 10
g Illd Illd Ihe l:h Ip "hu LUll:
hln I~ I: ltled g I1H.1lg Ir II C II 11 I
IS liken tu the huuse "I thl'" pel I
1 phy~ I: In I I) I uleh wi e c hl:
llc II" hi .. SIHe t.hru It '''lh fc \
b ;J ll:hes I I \,,111)\\ Irec
I he lI111d ...qu ItS bc!ure the pin
"I.: 1 1 vllh hiS nll uth wttJc pe
I hc man lurno; the br Inche III I
long U <iih lpe Olen he wr Ipo; Ih
ccntre plel.:e In fllle I:ollon mOlO;
lencd In<1 d pped I p \ It.:
klH 'n ,'\ SUlOOll
Afterw In.!s hl: puh... thc le11l \.:
r Cl.:t.: mill the dllld '\ Ihro It do" n I
h ... lonsel... 11 lW ternbly wollen \ ..
"OOn IS II s lodged thclc "CLUldv
he rclca~es both ends 01 Ilk hi III
dlC... Whldl theTJ ~wab the ... ure I
Ihc Ihrl It wllh IntlSl:eptlC.; puwdcl
Br1nches were nul l,,;unJlned t
...ure thro H onlv People suHelllflg
from tOOlhache h ,d Ihclr leeth p I
led out by Iymg them to bram.:he ...
re Idy to sWlllg b I k to Ihelr or gin II
pOSItions
Peuple ilso tdl stuncs aboul 1110
I~r lUre lor toothachc A holy man
",pecmllslng 10 mysterious c.:UICS tied ludglll!! fr III the c\en", Ihat hi
lhe sore Illoth wuh I stllng hulumg ppcned 11 'I e e I!Il f Ih s ,.. tule
I III 01 e h IIld 1 hen he "1.Juld l"k mun m::h Ile c 111 ~ lfd) "ly Ih II
Ihe pallent how long he \\ tnh.:J h" Do"t Mnh IImncd w's endowed "Ith
t llllh gu Iri.,"tecd even qu 1111) neeued for ...1 Iteo;;m n
For a man sullerlllg telrlbl) Jr III h r-he \\ I" I lip hie Ie Ider
t llthal.:he- e\cn I munth \\ould d hi l\e \. 11l1111nder l ... hll:\\d mgo
BUl somc p Illenls \\ tnled I 1 he II t{('1r and Ibnve II a 11 In llf Ie I
Iche free for 10 years I hen fOl till... "m Ind mtcllcd
pCflud hc uu.l m t have )ny pam 111 HI~ I Ip 10 Hukh Ir I On the l nl:
Ih II [1 t1lrl.:ul Ir t luth h lnd and hi ... eXile III InUit on th~
It Ihc patient mSlsled nn h lVlng ulhel h tI..I glcatly willent::d hiS hOI I
II" hid h oth pulleu Ihen Ihc hoI} luns Ht: 1!;Jl.! rl:i.t1I ...qJ that Algha
1 1 lIre'\ II 0 t with l IlC Jcrk 014...., lIst III u ull! lOt Sl \I\e n I st Ilc
hi ... IIIll \.,.}lIk III lhe p Itn "~~ kill 11 eh I"" broughl Ibout by leud 11
l:d Inst"nlly by Ihc mystcfIllUS I'll !l.:lr(.h InJl:pemJc Illy luling \ IfilIUS
\\cr of the 11 n \( the \\orl he Plrts tl tic klllgl.hm S) he I:ru"h
numbled t.:ll fI1} t;belll 1\ Ind Inl: 11)
iVIl"" Ik Ihl.: n III 01 l.t:IIIIll llllexcJ h III K 11(.1 11111 ITlO HCI II
bush Imported from Ar Ihl t \.. I hI" dOl\1l1llo;
the unly thmg Ihe (,ull It: II mg pI: I \ 1) Ilg lIlt.: I..llll..l ... \\ h -, h 1V~ be.:C)l
pie u'ied 10 keep the r kcth dl: g l: lied In Ihle In the r e ... t 19
wuh I hc siZe of I I tree I lunilln II C'o I) ,,' M( h Ul\lllld I" tile 01
pcn thl .. home made b u'ih was, I 1hI.: It l..k ... 1 HI epllapl1 the lall t.:
ked III water to mike II ... olt n I \lk II llIlll! Ihe Ilnh lilt.! the t III
Ihen ItS he 1U ,\ lS l,,;rusht.:d tu nih 1... lone npk' lent wlIh g
II e UIl} bn... lh:... de In the leclh I tsle Ind fine l:f lftsm Inshlp
I he Pruphd rel.ommcndt.:d lhc u...e 'v\ h II Illlkt" h" b Irnal pI
1 Ihl ... hmu) blll,h so Illll\.h ~ 11l1l.(lIe I'" Ihe fill Ihll Ill: hi net; 11
til It gl.:»)U Moslems especI dlv thl l: I d t 1 cst n"lde the I" ku
11 I..:. nd Ih Ir d,\ I) ... u~e It the Iwltl:sl of Ihl: hIe.. I..:.h Iia
Ml h Illlll \1..1 \\ I... "uch 1 de \1\ lllln \hel IIlh >\no; HI Ihc o;p fltl II II.: 1 ja
Ih II he onle ...au'! he \\ollid re4ulle (l-icrat
111 I I IIn\er'i t l Ihc bdtlc e ILll n ,... t M hal1l1
play rand U... c mas" I" In e leh hi
I loOpe I
I he Ill/Ill
I" 7 nd
(Igurn III
Ih 19... r
lid
I lie II
I d I) Irl.:
f r l I
I 1 I lilt: ...
n III ... 1\\
II \. Iht.:
" I
II Ie I \\
The tomb of Dost Mohammad the progenllor of tbe presenl royal famll) at Gazcrgah Herat
H
II ,
11 Il led
\ \1 I
I lIt Ill..: I r
j I \
d 7 1111111
I I I
I II: I I re I III Ihe
/\h.st \)1 Ihc pcl)plc 111 .... 1 )11 11 I
ll~ It I ... nUll bl:1 rnduI.kd either
the r I r pI Itt.: I 1 Ihl: 1 d
lull I 11 Ird... UUI II 1'0 II III I
Ill:f I r.:h I 1 e 1'1 .1 hi .. h Ippafled to
1 I 11\ Inl:nJ'i Hl: h t gIll 10
II h... 1 I: 11 I h l tl.:! ph lilt.:
I 11 b I I t'lO"e "ho \\l tlld 11..e.: III
\. I 11 J I l\ \\ h I I \ ur
1111 I.: I "I
11 ulil "ph Ibet every lettcr h I" I
\ 'II <: I 1\1.: 1 Igebr l Yl l I: n
t.: 1... 11, \, mer! the letlcrs III III mbl: ~
11 LC Hr'i\ Number 1) ~ (hI:
t:qll \ Iknl 1 r Ihc \\ord pllllp n n,
l.:\llt: t:d till HIgh 11 1ther 'rt..l
Ill: lIng Ihe de Id 1 ,
I h\ bl:l..t Illes l! IflU It... Ihc",e
h lf1l..he th It '1\1: hl'\ hie
\'\ I 1m gUlng t I dc \1 WIth slllh
I.: Ir III nother ;JltIC!c I would I1ke
t kt l!lnu II nl.: I d"e11 tp n
lilt; 1111 nher...
\Vh Ie nllllher l' :"I h lied on
dil!l "" \,oUIlI Ilumher JlJ \" dCIC~
1 I Il:l.: "'t.: uf It... ,ulg Ir cannnt I
IIUIl
ot us bcheve th II Aigh n~
hive Ifly superSlltlOns rc
number.. espcl.l Ill) n Imbcr
Superstitious numbers
t-i corner of Lbe n l\ly re ... torf'd Ii.herqa shrine (Kandaillr) whl( h
houses the Prophet IHohaml1l ul mantle
From tlk 111 ..1 I Slllr 10 ...!ll:
J]lh pc pic re 'lllJ=P "'l; I IU Hr
the moulhs of thclr \\ Iter Jtlg~ \\ Ilh
musllll Ind usc Iht; 11p II ul"he
In oruer 11 1t I) 111 m Iu.: I;: II ,pmls
hl louch Ill.:"t.:
And why the Willow br ,nllle.: ...
She s.:Ild she had hoard fr 111 he r
mother that of all barren treC'! \\ II
loW!!. were the be.. t ~caul'le thell hr
anches 1re nlure.: phabll: \\ hen
Bu( my moth"r In 11\\ '\ ho IS I
famous expert un supcrStllUtiOns slid
thal It "" 1S on thiS onunous d I) Ih II
the Prophel fell III lOd h s d n ghtcr
Fatima gave 10 uJferlOg of III,;C
pudding which rest' rl:u tht; grt.: I
man s he 11th
On April 30th thousanus 01 bt»)s
md girls III th s cuuntry like br III
ches of wllh)\\ trecs 10 he II up Ihl.:
13th d I) uf S If If 1 nth n Ollr
rehgJOus l. dl:nd Ir
Mosl
do not
g \rdmg
IJ
I found uul onh the olhcl d 1\
from my lunt til II '\e "I.:k Ihl.: hglll
nul of thiS numbcr Yllll '\tHlld III..l.:
10 krll.)\\ h( \ I" II dt;"l.r 1e Ih s
below
It;cll Igc b 1\ 0; Illd glll~ Ire I IJ
by their p trenh I) I.:ut utT tIe"
br m ..bcs frum Ihe Wlllo\\ Irees \Id
usc Ihem llOSP Iflllgly l~ If bc 'ilL:
1111 19l1liry oell1gs Ih II h lVC IIkt.:n I..
fuge In Ihe I:orners of Ihe r )\)m~
My lunl reI tnl thc slun l I
girl \\ho ~ I.. Ie Illig thl.: 111/1
S If Ir v. Ih g ell dl: I I l
lion She s \ d thl: g" \\ t... II I Inc
out her hr IOdl Ig I 11'-1 thl,; ,,11... I I
t,,;orner whcn ... he hc IrJ In til \ I JlI
hews. LOl1pllllhd tl \ It I d Ih
Ing Wh} dl n I kl III I I \
bab... s bundle
r he e:'\ let 1111ll: 10 drl\c ltlt I Ill:
13th 01 81ftr l'i 1l.:1\\l:en 111\ 11l:r
noon Ifld c 111)- I:'elllflg uervh 11\
Illllding br Ul h .. :"Iuppu",cd h s \
Cd uut )lll S II If gel lui \lHI d tn
ger COnlt; n \ l g I I d l..le I 1
}Oll 1:\11
When I I"ked ltlllile ,11\ I \\ I"
that they d U not kllk Oul n Ihcr
day of the same; mllnlh shl: I.:ould
not answer my questIOn Ncllher l..\)
uld she furr1l .. h lny ex-pi Inilion Ib
out the preft:renle oJ Ihe wlllu\\
tree
1969APFUL 12,
\
forecaster
rho huge cralt weIghts 612 kIlo
grams features two large solar
paddles to generate electrIC power
(211 \\ tUs) and nn atomiC gene
I atol lnlled Snapaqo to prOVide
and i.\ddluonal 50 watts oC power
Its seven lOsh umenls compare
WIth thlee and {our on Nimbus
(ne and t\\( sent up 10 August
1964 lncl May 1966
(U S sources)
! I U dl ny t~chnJcal System to
Ii H.:cca:-.t It better
I\lc l"tIlt.> thl cal th s heat bud
l:.t t (lmount of heat commg III
II III tht.: ~un and lertccted back
Ilt thl ttm spht'le wh1ch mIght
dflll thl blllh Iml diSSipatIOn of
,,({ I 11
\1c.: lSUfl sol H radlatlOn mter
ctJllg WIth tho earth s atmosphere
lO 10 ...(' kl\:)mctcrs up whIch
m ht Ilso h IV~ 1 role m weather
Ii 1111 ltl( 11
Illrk bl1lons !rom pOInt to
l lilt to ( btam ,\ mel dIrectIOn and
\ It \ l \
lllil t It \\ ceathel satellites per
I 101 t1l1t t lsk 'They take pictures
I I stOlm~ (splralllOg cloud bands)
rl II llk them
What IS cexcltlOg about Nlmous
..... I h \1 fOl thl' f rst tlme a satel
1 Il \\ 11 Ul' Ible to gather all 01
most uf tht mgt eclIents of fore
ll5'tmg lcmpellture plessure
\\ md dll('ctlOn tnd velOCity
Nimbus llso WIll carry day and
11Ight tC'leVISlon cameras to pho
togl Iph the ('al th s cloud cover
d I) The pi tures Will be. rela
\ l'd live to 400 automahc PIC
ture U msml~SlOn stations 10 40
nations lS \\ell IS to goddard
Moslem sect long subject to ceano
mlc oppressIOn-the Alawllcs
They h lye put Into effect a reg.
me f IT to the left of lhe national
temper lod that disjunction IS a
standing mV11 ILIOn to the coups and
ttt.cmptcd cntlJ"i that h lYe shattered
slabtlrty
In IT lq Ihe ITmy IS dommated
one or lhrcc major Moslem sccts-
lhe Stlnm Mo,l)lcms But two other
Ilrgc groups-tho Kurds and the
Sh,y I Moslems-tend to be In OPPO
s.tlOn 10 the military whIch as a
mmoraty IS then pushed to take sa
v Igc measures of repressIOn at rna
menls of slTess
So It \v 's In P ,klstan President
Ayub Kh In was undoubtcdly a flOe
figure of I soldier IOd sta(csman
BUI lh f tct IS that thc army which
formed thc baSiS of hiS rule IS a
11 row mmorlty
They hive IImost nothmg In com
mon with morc than half of the
populltlon which lives In East Pa
"1St In It IS not surprising that Whilt
lorced Ayub Khan out were nol~ In
\hc C o;tcrn p 1rt of the country
And It Will be vcry surpnsmg If
Ihc p oblem l In be settlcd Simply by
Ipplytng In Irllal IIW and puttmg
nlll powcr I new millt Iry man-
(jl:n Y Ihy I Khan
r hlo; d lCo; not me lO that all mlh
I rv I lIe s nCl,,;ess Irtly unsound It
III limes for dl und~rdeveloped co
I nlrln RUI I docs mean that In
1111' hlv til' or.. ,heu countncs~whlch
II l: C '\1: Ihrlllghout rno..t of the
I I h.: Ie Il1pcd ,\ orld-the mlltt Iry
I: ,I \ I o;cful rolc only when
d1H:: I, Ih I hru Id r Ingc of n HlOn II
gl UUpS
It I (H
1 I g II
n \\
bt \\ II1I t II
11 til I d
$ ',000 lor $ 10,000 servIce
Nimbus: all factor weather
Military regimes
Why the best of them fail?
By Joseph Kraf
Mlhl try regimes were supposed to
be Just daDdy for underdeveloped
l,;ounlncs accordmg to the doctrine
received not long IgO In the most
sophlsuc Hed academiC lnu Wish
Il1gton clr.. l~s
Su how to explaLfl the failure of
the best of tliese regimes-the gov
crnment of FIeld Marshal Ayub Kh
an who was forced to rCSlgn as pre
sldent of P lklstan list month)
1 he ,"swer IS that mlltt _ry reg
Imes while enjoYing certam adv In
f 1ges hive distinct limitatIOns even
for Lhe underdeveloped world SpeCI
he illy thcy do not work 10 countr
les m Irked by a Wide vanety of rc
hglous gcographic II or cthmc dl
vcr"lty
rhe thcory of the military role
10 the new countncs was put for
W ird Ibout l decade ago by 1 gro
up. of AmeTlcan soclOloglsl'i-many
of Ihem fmanced by the Pentagon
In thclr View the dcveloplOg coun
tries were undergOing 1 complex lOd
:11 nful proccss of SOl: 11 moderOls I
Ion
1 hiS process W IS believed to he
11r1ICuIIFiy lhtllcUIt bee lOse of resl"
mCe by the traultlOn II ruling c1lS~
f l,"deu proprietors 10 f 1t:llllltC
.. XIII eh Ingc 11 was Irgucd Iherl:
l'i reqUired , neW ruling cI IS'" wll
t vcstcu eCOnOlll\,: Inlerest ..
fhe millt Iry w IS Ilppeu fur Ih I
e 101 o;;cvcr II re Io;ono; FI I Ol
ling It "as Irgucd Ih It lrl1l1C" 111
nderdevelopc:d 'l:0\ nt Ie" Were de
ocr 111c.: nsllllllltll" I rgcl} l)lIll:l:
J h\ the sons 1f "tll III pc 1... 1111>.. Ind
10pkccpcrs
Further I \\ I... lrg Ihl:
1 Illiry were cxp '''cd I
t 111
II
10
I I 111 It I I ( ~t :!i ~()O~nllh I
\\hlo I" 1~"1 ~11
I h... TlH n< t Iry of the SV~tll1l s
s 1\ III t thl \V( 11<..1 lould readllv
n ae h tl' Il to 100 lJmlJs the CUrrl'nt
\ IhIf' of \\cathqr "ltv c~s
lhe \~orth ,\ould bt Illealtull
btc m terms of bettt:r llvtng-
ItVl'S s Ived flOm dlstructlvt' sl
orm~ st{ 1m free louting of (om
merel11 a\ Iltlon lOci sh,pprng
timely plantlllC ano harvl'stlng
of crops better olannlOg by the
outdoor constructIon mdustry the
tOU1lst IIldustry and many othels
1 he {Irst sHp low&:lld thIS hop
l'd for breakthlough In \\Cuthl.I
(or(c Istlng IS scheduled ApTlI 10
With the IlUm:h by 10 agena 101.:
ket from the US \V('st coast of
the Nimbus three ~ather satd
Iltt 'l
The satellite most advanced
me t('orologlcal spaeeCI aft eve r
l>lItit 1:0. c!csIgnld It) do thlsl III \\
Nuclear cooperation
U.S., France reconsidering alliance
Fr lOre and tht: United St )11 S By Ronald Konov I Ih U
nited States Dn opening
h 1\( 11"'10ed n Olllle pIc t 1 h Irl 1
191R \\Ith hiS proposal for a
l;llks (n nucl, , Illdlt:.ll\' (01l1U0 IIhll1 Iltlll pm(1 \
\ rid alliance III
IllI n t 'V. Is 1L lrned 1h,s tlgl I1H 11 I v NIt I I
rig HI tlll1 It IS too late for
1h( Igll.('1ll fit to tllk Iblllt I (OgIlIZI Flllllt s II Ide. II "1111 I I \ lht
FIC'fl(:h say but
h \\ t 1st nl/tlc Ir wc Ipons W 1" s fll t xpl n l. n dt (Ii 11 thrn f th L sp fit may
still
nllde blhvcCI1 Plcsldent Chlllc" (" n(>\\ ,\ lImth I ~ IJd \\ I" III \ HIe! 11 \
\€ver that Bnhsh
tI Gaulh mel PtC's dlnt NIxon It s n lent th 1t th I.... 11 I
I {rp t n m lY be tempered
\\hlll tht US lC'adu VI"It(n Pi'lIIS lumlnt l( futlll IlU f3llt:.lll
has gone downhill
n h s EUI Pl:: n II 11 l2 Illy list lime \\. \\ h I N x h I 11 ll( Ig~!j thil
t It IS no longer a
m nth m n l \\h~1l ll( s I fI I Pll~" , lid PO\\t'1 mel
that Its nuclear
No dltl '\a~ S(t by thl t" IlnllllllC' Upll1 his HtUIIl lrml f fC'l.. "nothmg
but a progressl
pHsldlll'" fll thl:: t:1lk~ \dlld1 III pc Ihll thc..:ll \\1<'; dll11 h P \lh \lnkcl (xtensl
OnoftheUS
bv ou"!", l.!(.plnd 11 FI:1nc( r Pt lI1(l I 11i1TlII1~ tl NA1<l t l(
Ametlcan lclabons (,: ntmulIlg t t mm Ind lUI th It 1 w uld h I I I ht 11\1< 11 11
talks need not aw
Improve as they havl bCI n Sill( lit hcm C\ I SC tl11 hop j h;:11 b
III Cell d( Gaulle s orOJected
NIX n CIllll to 00\\('1 (1I1 (onv SltllllS l nt Illi \\1 \ it t Wash
ngton early next
InfOlmld SOU1e('s 111 PailS "ay I In f nd I numb I f III IS ltr \1 II Th(y clul
d presumably be
Ih It tht llC'ld fCll nucIcat (,:ol1abo mutu JI COOPl't It 1011 md t )n~lJ1t I hlld In the mea
ntIme by the de
ration IS lllgdy limited to JOllll II( n on Iht mlillll\ sldf' 11<.;, ,\111
IUbl Jnllllsters "nd by military
tatgcllOg the shar ng of cont n ... n nthel I( Spl C'ts It chn ( ms
t.: IllV plan:; wd other ml'ISUl£'S 1\ \tnl tht 11111ll1l plueltntl
Ih It hClVl been no .':>ubslilnl1ve
for hatmoJ11zmg Flcnch mel US VU \\ I t ~ I SI.: ho\\ FI Illn 1 '\mCllca
n nudeal conv(>r
nU<:\lal strltegles Aml:'rH:ln lelllHns dlVC'10P lh(lt \ ISlllUns SIOC
C former See etary
The French say they all' not s III out cuIaJ "ccn~t: of utgt:n(v f p,fentc Robel
t S McNamara
IlltC'Hsted 10 US help 10 fUlther lbnut lhe' JUIIlll 11 fuhel sllil
th u,..,hl hi got 19reemcnt to diS
development of then mdcpcnch III r1lC'V b til stern t Ipee th II l usS JO
11t targefmg with Defpncc
nudcat stllkc fmn SIIlCl lhat thll£' III III 111 I Immcdllll
i\j I1I"t(1 Plclle l\les.>Jncr c1unrg
\\ould mlk( them It ll::ast morll pl' 1h111S "uch I th t t\o1Jddfe E\st thE' lJeclmber
1964 NATO mill
Iy depcndcnl on th r Umted StRleS (onflont ItlOI1 and tIll Vldna111l:S1 stlrt II me-dm
g In Pall~
Tht' Amll t lOS S IV thl::IC Is 110 \\
McNamara DIOposcd that Fr~
question of glVlOg FI mcc b lck 5t Itl s h I~ t...', ('I \ lIght I Isk and J1( h ..... t 11 ollle!.'1
s be a~su~l1cri fIJI
the 11 S nudl II \\ II ht: Ids th~l It t Id \\ h:lt FI lnU:' It lllv Int Ins 1,lIson \VOl k at the Om
tI1a he
wel~ tlktn 1\\ IV fnm Flclllh dlln II !\IVS that lis IlUdlll st dqUlrtcls of tht: US
StrategIc
forl:cs III W Gcrrnmy \\hl.:ll IltlgY s Offin dllt:ct,onl1
All Command
lht.:v 11ft IhC' N fth A1Imtlt TIC III Fllnth 1<11 tllll N'X'Il:-'
Ihe AmcflClIls mtt:~lplC' 10 \\h
at\ Olgmlstltlllll 111 19fi7 tlltll1 HplC'Slll" It le;)st tll.:ll Itml\ havcu
een InolCOlnnlltlal
1 hl US ConglC'ss IS "aid tl b Ill( pi lfH( or lh~ Fllndl thlSl.... reply by Messme
r as agref"men t
II dtspistn to lhlOglt1g tht 1 \\ Ih\t ttlllt I" III su(h thlflg I 1 I:) hlld talks a
nd send officers as""
thlt P1(\I{C'S fll US It Illlt sill 111 Tlllt!l.ll pm\t:I snce In\ "n IS the FI
l2IH:h lu"lelr flit
\\CapOllS shlnng only unthl I11tdlllm slzt:d atomic.: natIon hiS
It became opelal1ollal fn!;tead
NATO command III ltplutv tl touth off plUH:tl
1'1 \nc.: 1 \stcmd the proc"s~ uf
But Cen ell Gaullt \\ Is Slid 11 IV h lot.: lusl \\llhdrl\\ d
florn NA10 and the
hnl bun hlghlv phlSul Iv rhl Flcnch II!4U thlt F.lanccs
Ilks \\l..ll IlIJV!.:'I held
Nl'xnns \\dlll1gmss to dlslUss nl IllllJ)lnlnl Iltllllil II'"S IIp I lll\\lI1g G
(n de Gaull~$ ex
litH Iffalls 11 In l<lull t "Il I t ~ Ils I pll bit 1) I I AmC'lllll mil thl I e\' (limatl' 10 Fran
II hlSI" III "hl(h both .... ltl.:S "lIatcglsts ,\hlch \V\shlll'-:t n hid An1l11llll ,d
ltJOns IS ur.dt?rst
\\ ill pll" 1\ Iht'r n;(l--llll n t c.: ll"dll s) !ll'1 I I tn Gtn II French
SlY the United
Ct d G HllIl' till Fit fl( h S 1\ Ifftl
«( lit II t'l 11 fJa~~ 4)
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In the mcantime Ule countries In Ule
llllJ.,:ht tu h3H I closer look at the new rentr tb"
"f~h:JOIstan offers them They have bu(e ~olume
uf ('llmnu'rCr lI1d trade wJth the Soviet Ilnlon
Iran Turltr) the Middle East COl1ntrle~ and
last luropean countries Probably It IS chealler
for thrill and 10 some way safE'r to akp. adv In
t IJ.: ..... I th ... surract' transport than othf'r means of
transpurt
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buse~ L\. l",tltl Ie In IIllpl III \1 I 1\1
Ilem ll\ thl ... II IlTllI \ I 1I11
1hl<;' He !l'" tl { l: l: dl.: I
our h IrJ e Irnl:J h)lt;lgll l \ h IIl~t.:
goc, I ":lord" Itt.: !,Irhll: II \du
des \Vllh the t;:'\!l:1I II l I Ill:'
high \ IYS l\1n gh 1 I II
Ind Ihe gr \\In~ Ilnd I I
Ir\ll~purl t l\ 1\ \\t.:nl
ber ot \ dude.:" II"," IT1
H \\e\er e 1 g r I t;
In the 0 II: ""grl.lUlId "llId\
the dlu;ll\e l... I 'l:h dn 111l~ '"
IIl:k 01 plupl.:r sl III P\ h II I" Irut:'
",aid the eu I r 11 th It Ihert.: Hl:
shops ""here splle plrh C'li1 hc 11
und but Ihese II e fl ,\ Inu often d
nI)l ha,e.: 10 ",I It.: the.: p'rls nceded
rh It ... "h) ~ n l: I these ~I II
l wners 1 e kn()\\Tt hl It l\e I Hlulgt.:\J
In fr ItllJlcnl pral:ll es "'Udl I pUll
109 I fle~h I.. It ll( p IInl n the II
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"1IL1 Ihl'; I~ If! llnst the n Itl II II III
lueslS fur vehicles du n t IlSI h til
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P"blLfhed ~very day e.xcepl Friday anti Afahan p"b -
I / uhda b the Kabul TImes Pub ItS/ling Agency -
Ie I r. Y I III I I 1111I1 1111tlllllll 11111 "1111I 11111111I 1111111I 11I1 J""''''''''''''''Oyerland transport
The firsl overland Europe Asia transport We are happy to notice that th
e governmenl
thtouJ(h AfJ(hamstan Is a major national event has adopted meaSures to see that the truek. on
predlCtmg the rtsmg ImlJOrlance of tbe country s Ihelr return willIe iu Afgh
anistan are not pennit
role 10 the dc' elopment of surface transport het led to carry passengers an
d goods ThIs will as
ween the counttles of the region It also te.Ufies sure the AfJ(han transport companies that
their
to Ihe /:ood and sabsfactory highWaYS linking Af husmess w,lI he the same,
and the governn,ent Is
ghanlstan on the one hand with Europe aDd on l)fotectln~ lhrm against this new competitor
the olher wllh the other eounlrio. in the region But SIOCC these Iroek
s are returning emply
The arrival In Kabul of the 15 trucks carrying Lo their statlOlls of o
rigin could we not send our
Ite:1\ v machlllcr) to PakIstan from Bulgaria will Inerthandls~ on them to Europe at reasonable
test "hethu or not our highway network IS 10 IJflces These 240 hilS tru
cks are coming to Af
accord WIth the condJUons necessary for the tran ~hanJstan uul wd. be passing through to Eurnpe
sIlorl 01 J(oods to othor countries lilY way We mlghl as well study WIlYS of uU
Jlsing
Th( If) truch.s thl' first convoy of 240 trucks thc scn ICCS of these truck!i llnd send n
ur g'oods
wblrh "III he passJOJ:" tbrou~b this country shows til snl11~ nf the E \st European countrles and even
Utat \\r ha' l' heen for the first tlme In the history \ " IJT H III ('f u
ntrlr.s b\ them Our l xfl
of moth rn AfJ:'fl Hustan Included in the mtt'f nrts ttl \Vest Grrmany
8u]~arla Poland YUJ:'0
nnUotlal surflce route Since the transport of go "la,la and (,en Turkey and Ira
n France to some
ods (3n takl" place It means that Afgha.nlstan t xtrnt could he covered by the
se trucks, and Ins
part of the Asian hl~h"ay has been succesdull) lead of srndmg our g()ods by long and exprn
slvc
completed s( a rnuh'; \\ t'" could sentl them
by surfac'" trans
I 0110," tn~ the London Sydney Dallv J xpress IlUrl
auto01ohll. "lIy which passed throu/:h Ughamstan
last Nu\emh( r llus IS the second time that ~ucb
a tC:"iil takes pi Ice In the first test wbal was 10
qU( shon "IS lhe posslblhty of the highways In
Ulot as rHols showed the highways were good
With lhr passmJ:' through of the caravan with
huge tr:ull'rs and heavy goods the rel1nblhty for
mtt'rnatlonal traffic has heen put to the test and
In th Il too our roads haH' fared well as the
results and expressIOns ut happiness of the drl
\f'rs of thrse hUR"~ heavy trucks rr\ealed
•
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01 late
officer
to rest
Mohammad JaD
Body
pdlice
laid
KABUL Apnl 13 (Bakhlar)-
Mohammud Jan, the police officer
of Mlr Wu,s Maldan Kabul, who
was Injured by pIstol fire by bu-
rglers In Chardt district, near
Kubul 72 days ugo dIed In a BeI-
rut hospItal two dayS ago HIS
IIJdy wu~ transported 10 Kabul
yesterday
Afghun and Lebanese doctors,
both In KabUl and lt1 Beirut tn-
ed theIr best 10 save Ilia hfe
Two thIeves Ghulam Atshan
and Ghulam Dastailr shot Moh-
ammad Jan, who was 85S1~1o
catch them In th~ neck aDd ~
liver ..
Mohammad Jan was IInme,ha-
tely taken to Ebne Seena hOSP1~1
where hIS conditIOn dId not 1m.
prove He was laler taken to Be-
Irut The th,ev<le'have been cau-
ght
AmanuUah Mansouri, the gov-
ernor of Kabul, expressed his de-
ep symputhy over Ihe dealh of
Mohammad Jan, Who was burled
'n Sayed Abad, Logar province,
yesterduy afternooll.
(Report From Islah)
worker demonstrations whl(~h It
secs as damagIng to Its pubhc Im-
uge
Prague denies its
announcement on
more Soviet troops
PRAGUE Apnl 13, (Reuter)-
Czechoslovak.., In a baffhng ab-
out face yesterday. first annOlIn-
ced more SovIet troops and equI-
pment would be sent 10 tbls c0-
untry but two hours later killed
the story nnd s.lId It was unfounded
The denoal saId the onglnal st.
atement was unfounded because
of chunged facts', but gave no
further detaIls
Yesterday 5 Ihltlsl announCcm..
en t a Czechoslovak government
communtque Issued in the after.
noon stated calegoncally liMo·
re SOVIet troops and equipment!
to arTlve to Czechoslovakia this
month troops WIll be Iransferred
by rail
Two hours later the Cze....hoslo-
vak news agency Ceteka Issued
an urgcnt kIll' and followed thIS
Wllh cl statement cltmg offiCial
Circles
ThiS one paragraph state-ment
s81d the government communlqu~
on supplementing Soviet trvop
strcngth here was unfounded 10
view of the changed facls
The nut den..1 could mean th.
at the Soviet army command had
changed Its olans for Czechoslov_
akia but neglected to mform the
Czechoslovak government -thus
permitting an Originally ag:reed
bUl now invalid statement to be
pUblished observers said
Some reports have claImed thaI
the Soviet Unoon had wOn lhe as-
senl of mosl of Its War:,8w pact
partners for token fones from
several East Euroocan armies to
be despatched to the Far Easlern
Sovlel Chinese border scene of
recent clashes With Chmese troo-
ps
In Prague there haVe been rum_
ours that the Soviet arc"y had
sent In three extra red army dJ.
V1SIons follOWing anb-So\li.et ....
monstratlons throuehout the CtJu-
ntry last month.
Meanwtllle Prague radIO -Pl"-
ted yesterday afternoon thaI So-
viet Defence MinIster Andre. Gre.
chko had returned to Czechoslo-
vakia after a four-day Inspecb::m
of Soviet troops In East Germa-
ny
PRICE AF."
•INSTANT EUROPENEW YORK
PLUS
L.eave Kabul 011'" Tu""'"
arrIve aDy city 10 Illll'Olle or New
Y~k OD TlIlltlIay
Get ID 10 lilt. wor"
CALL PAN AM
Calm returns ,to Italy alter
detenflon 01120 people
But the Italian Communl;)l Pa-
rty and some members ... f the So
('Ia!lsl ParlY execUllve---ono! of
lhe three elements 111 the cenlre-
left coalition gov~nmenl-af{; rl-
ulm,ng that the 20 year 0 d fund
has (ompletely failed tp «(1m Jat
soulhern poverty
uetermlO,ltlon to du all In our po
\\ l:r 10 hrll1g ,lboUl I I.istmg seltle
[lIcnl With Brlll1n 111 line wllh Rho
dl:\ll ... lradltwnal development and
tin Ihe b ISiS of wll1dl RhodeSia s
11\\-n Illtere'il...Ire p Ir Imount
BUI there W IS no sign In Salts
hili y thell Brttaln and lis breakaway
~olony were contemplaung resulll
1Ilg: sl died conlads to break the
IlIl1g de Idluck The Brttlsh were
obVIously walling for the next move
10 ~nmc (rom the RhodeSIans
~I\LAN April 13 (Reuter)-
Culm eelt1rned to Italy yester-
UciY afler morc lhan 120 people
wt.:re dl1tamed In yeslerddY'S VIO-
lent Inll police clashes In thr12C
ClUe:>
P:olu.:c With balons drawn cha.
Iged demonslrators screammg
P()lJtt~ assas~lns m Milan Romc
and Florcncc as the worsl \ 10]en-
tee fIltul slI1Cl' the -;hontmg (;(
l\\.ll people 10 the suuthcru Ilot
torn lown of Battlpagha Ull Wed
nl~sday
PUt lhul wert signs lhat thp
blggt st Iclbour dlsturbar:ce.. In
It!lv :-,rnn 1960 cuuld be on the
\\ Inl
Baltlpi.Jglla was teporte...1 qUlcl
VI stt.:rday as cllizens mourned thc
1\\0 tll:.lLl buned In a c(!remony
,'llcnJ'd by 15000 people yesler
d IV !Od (nn~ldcrcd gOVI rnmt.:nt
pi ( mlS( S tu remedy thf> <.:hron'"
ttrll mployml'nt In lhc al('a
!ru!u:-.t1y Mlnlsleel Mana 1 anas-
Sl his prumlsl.'d that twu Imp(Jrl-
dllt raclollcS In the 25 000 slron~
111\\ n wlil not do~e at least unl1~
t hI. lOrI lif thl' year wh]( gov-
IlnmlJll (;XOl'lts pondn huw to
h41lJSt thl s"gglng economy of
Ihl soulh
III tht Uclst p~ y\us 15001100
fi.Jrm \\Ol"t IS have left lhe south
11."1 III {(Juntlysldc Whl)t.: 'nous
In" I. muluyrnent has I hcn by
IJIICJlUlI th( numbtr of nt.:w Jobs
h IS not b('t:n c;nough to al:<.'om-
mllu Itl <JII lhuse leaVing thl' la-
nu
f hi MlzzoglOrno fund a go
vt.'rnllllnt sponsored agency lo oe
velop the soulh was Increased
subslantlally last month and co.
uta be steoped up agu'n by the
centre_tell adminIstratIOn
Ba~hford a tobacco Iarmer-one
ur the rew farmers In the Centre
P Ifly-confessed hIS own pesslmllm
Iboul Ihe prospel:ts of a settlement
I he rde endum bill Will aIterna
lively gIve RhodeSian electors the
l1pportUOIty to vote On a settlement
conslltutlon 111 the event that agree
menl IS reached SOOn With Bntam
More thun I 500 mllhon st"rhng
of govel nment money has pt>ur_
cd Into mveslment projects In
the soulh In the past 12 years
But observers expect the Cam-
Imun,s( Purty the bIggest epposttlOn force In the country to roo)the vlOlcnt tone of lhlS week s
SH)
.he
party s
In till' lr
Iml del n
more funds
Opposition brands Smith's
party as bunch of racialists
SAliSBURY Arnl 13 (Rcu'c"
-( enlre P Irly Le Illcr P II Bashford
br Inded prelmcr lin Smith ~ Rhtld
(''ill I ronl PlrlY"'~l:'>1I.:ruIY l'i 1.1(,;11
II!!!'> bcnl on pushing Ihe If.! wllh Ihe
enlrenchment of whllc tlllmrn Itmn
111 Ihe country
I believe the!\l people Ire dell
ber Itely trYll1g to burn their lom
tlllllion II hOlts tnd Irc Ictlyely
press109 .lhe.td wllh plIH' Jor h II"
kap (white domlO Itlon) lltmsdy til'
gUlsed <IS ,.,pa ale developmcnt
They have exposcd Ihcffi:-.clve'>
ror the m"llhsh thcy redly IIC
He was speakll1g It the l,.t)ngre\i'
of the newly formed moderate p.lrty
whICh opened l'i 1)11: governmenl
\V l"i prep trlng Icgl,latlOn for I re
rerenduffi t1n Ihe re dr tfl'u new
constitutIOn
I ormcd seven nlllOlhs .Igu thc
Ccntre Mulllr lelaJ Party-made up
largely of while bUSiness .lOd pro
CesslOnal men and women and With
a Ilrge membership of educated ml
ddle das.'i Afflc ins-has been cam-
p Ilgnlng for acceplance of a set!
lemcnl of the three year old mdep
endencc Issue with Britain on the
term.. I lid duwn II the Fearless 1.i1ks
11..1 Ol:tober
I nun .. latlOg centre p Irty polley
on Rhodesll!'Ii multlr ICIII rUlurc for
Ihe firsl tlmc 13 Ish ford ~I ~2 year
old Londoner 'i lid 1 he (entre
P Irty cldhcres to the well tried tradl
lIOn II Rhode~1 10 type of con"itltul
IOn-the typc or COllslllutlOn which
we know nJ\1 only permit .. I 'il( Idy
reyolutlOn Iry Iype: Ipprouch 10 Ar
m: In P.JfllClP Ilton bUI would Ie Id
10 In honour Ibk ,eltlemenl
U Ishforu rl: Ilhrmed hiS
Ion of Dam<lnsky IslllH!
flZ11l Far Ea~t (]"sun
vcr
Ruenl SOVll t press repur'~ 1M
VI lIldlC<Htd tlllSlOll stilI lUllS hi
gh Iround thl lsI Inc! kn'/l\ II I v
tht Chmcsl IS (hi n Pclll
I hl latest noll l~ ~umm.IIISl 1
by I U;S, wt.:nl no furthl.l thm tilt
M.lnh 29 st.ilt.mtf1t apcJtt lillm
suggeestmg AJ.)I" I~ IS t)ll: r1<Jtl
[or the stalt IJf rn \\ t.dk:-,
I hl talks Wlglll.lilv !Jl.'g.1I1.11
lit puty mUlish I It vll 11l Pc klll~
In Fd.l:ruclly PJhl 1,lIt w~ ( Ilnl
ktll ofT afl( I S\ VII 11 month ...
I hi Rusldns (IWIt till (hllh Sl
ilgn ld lo IlSUflll dlSlUSSlflllS h("
that Dc-Iobu tht J1l(lnlh whtn fll
I Ill' I SOVlll PI(;mltr N,kll.l Khu
Ish(h<.'v fLlI from powl'r dnu tht
( hlrll S( (xplodl d Ih~lr fir t .dol11
homb bUl tht Pl king 'lell-g lis
( 1111 d to tum un Ind helVI niH
c!lIm so slnc(' desplle I(:peated 11.
nimd(' rs
------,--
Above HIs InJpellal !\1:lJesty
Emperor Htrohlto dehvermg all
address 1t the Imp"rJ.ll banq
uet held In the honour of rhelr
Majesties the Kln~ and (Ineen of
Alghanlstan fhe banquel W.IS
given On the Ilrst nlghl or fhe,r
Majesties' offiCIal Irlendly VI"t to
Japan at the invitation or Empt'
rur HirohIta
AITam; Committee, prcslded over by
Senator Mohammad Amm Khogy I
01, discussed related matters So
did the Pouuons Commltlee
The Fmanclal and Budgetary Af
faiTS CommtUee preSided over by
Senator Moh<lmmad Hussam Yal!
F.lrahl discussed the ordmary and
development budgets for Ihe current
Afgh.ln year and after gomg through
the vanous breakdowns o[ the na
1I0nai budget sent lIs deCISion to
Ihe secretariat of (he Senate [or
lOI1SldemlJon by the generdl meet
mg
rhe Minister of Plannmg accom
puntcd by,#Jc PrcsldeOI of Plunrung
In the PianOlD8 M IOlstry M oh.lm
mad Khan partiCIpated ID the Inter
natIOnal and Foreign Affairs Com
mlltee meelmg which was preSided
over by Senator Abdul Hamid AZlz
md answered the questIOns of the
deputies related to the .lgreement
belween Afghanistan and the Umted
5t.ltes On the purchase of 90000 tons
of wheat and 6000 tons of cdlble
011 and the estabhshmg of the Agrl
cultural Crcdlt Bank In the He!
mand Valley The COffilmHee leiter
li5ued Jls deCISion to the secrellrla(
of the Senate for conSIder Ilion by
the general meeting
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USSR makes new offer for
boundary talks with China
MOSCOW April 13 (Reul.. l-
The SoVICt UnIOn saId yesterday
It had made a new ofTer ttl thl
People s Republtc of. ChlO::t-!ls
second In lWo wceks-for qUick
negotiatIOns lo solvc th dl (pl n
109 SlOe-SOViet border (lIS s
The offiCial 1 ass news a~een(;v
said the Soviet foreIgn mlnlst, y
delivered a nule to the Chu1esc
embassy Fnday suggesllng the-
talks could slart here next T ues
day or at a laler dale If thiS \Vas
Inconvenlenl f01 Pekmg
Western observers he re ~,,\\ II
Illc Ilkehhood of (he talks b<lIl~
held-al leasl In the near (utun.
Chma has slayed sdent on cI Sl
mJlar Kremlm ofTer made oh Ma
rch 29 (0 resume the 1964 talks
broken olf In PeklnS afler .1 ft:w
months
The March slalem,nt la,d ull
the blame on Pekmg for two bl
oody border battles whIch flured
earlier In the month for POSSt;:s.s
DAY
House, Senate committees
discuss related matters
ADB
H IS Majesty had a general on
I nldltOn tour of the faCilitIes wha
Il h mcluded II demonstrallC'n of
agncultural machmes at ~he ('tn-
I"
I lis MaJesty. In the afternoon
v",(ed thc HoryuJI temples Hts
\lc1Jcsty later arnved 1n Nara 1I~
Iv ilnd vI!;lted some hlstonc.11 51-
tc.'s there lJ1cludmg the Todal)1
tl'mpll'
Thclr MUjestles were r::celvcd
(Hly \\here \\Ilh cord ll:l1 fe~llngs
I r the people
I heIr Mdleslles are .>l.lvlng at
:\IIY~lko Hotel
MCclnwhdC' \\ hlle VISlllng lhe
Expo 70 site FrIday HI') M:JJesly
l'xplf'ssed IllS oleasure thal Af
ghdlllstan was among the 70 na
lIons th It are taking part In thiS
Inll I natl m tl exhibitIOn ThiS IS
thl blggUil exhlbilion In the W~­
lId 1n Montreal Canada losl ye-
II h..! l:ounlnes oarllClpatcJ
I Ie I M[ljeslY yesterday morning
VlS t( d thc HoryuJI temple and
JOIOld HIS MaJestyl'for lunch
FollOWing a separate pr0l.'ram
ml on Frld Iy ""'ilerno"J~ Her
J\1lj( sty VISllcd the TakuJ8Zuka
r Ilndy I lilt! and saw U~e Silk
n ldd F 111 !tId Takarazul<3 mUSl
I lis
KABUL Apeil 13 (Bukhlar)-
I he Minister of Fmance Moham
mIll Anwar Zl3yee and the MIniS
kr (ll Planning Dr Abdul Samad
H.In1cd parllt.'lpated In the meetmg
ur the FinanCial and Budgetary Af
f~t1r'i Cummlttee of the House of
Representatives yesterday and aIlS
wered the questions of the depuues
rei lIed tu the draJt law On the In
uU~ln II Bank fhe preSident oC tbe
Iiouse Dr Abdul Z<lher WAS also
prescnt
I he P Ishtool1lst.ln Committee dLS
l:u"...ed m lltcrs related to Pasbtoo
IH<,;I In 1 he Cultural Affairs Com
mlttCe dlSlussed the I1nswers of the
M 1I11stry of Educallon to some pet!
1101)\ the l:omrnlllec has received
1hl: t.omlmtlec prepared a number
of IIlher questIOns for the mlDistry
III It:pl) In
I Ill: pre\ldenl of the B.\nk of
( nn,tl udlOn tnd Mortgage Asma
lull III En Iy It Scraj attended the
meeUng or the Pubhc Works and
( ummum.. ,llIons Committee and
dnswered the QuestIOns of the de-
pulll.s tdt1lcd to the 64 loans the
bUlk his given
I ht.: Inlern ItlOnal Alfalrs Com
JIllllt.:t,; III Its meetmg yesterday selec
tell Abllul M Il1k Nasen the deputy
froll1 Sh Ik 11 Dar 1h ch.urman 8a
h 1111 H 14 LJepuly from Wazah as
UeplIl) l:h \trillm and Mrs Roqya
t\bub Ihr <.!cpuly from the fourth
l!1;.,lnLl of K Ibul IS secretary
Ilk Plllllllng CommJtlee discussed
tlllllcr, I$=Jlted to It The Ndtlona)
IJt.:It.:I1l:l: Cummllicc discussed mat
In... h::llkU 10 guards who are aSSlg
III d "by th l police and Gendarma
1]( J)tcpaltmeent to guard public
JlIIIJ>(; fly
I hI.: Mines md Industries Com
tlllltel: discussed the answers or the
J IIlg II Ik Fadone"i :;t.bout the pflces
of Its goods
I he Intcrlur anti Local AdmlnlS
II ilion Committee discussed the
rrt ... e lIst (If the mUnlclpahty Its
ulllirol anlJ the cleanliness of the
l:11) II Idopted some deCISions
I he Legal IOd Legislative Affairs
(\Hnlnlltee discussed matters related
lu II In lhe Agriculture and Live
~lul:k C omllllltee the price and sort
nlenl of lotion was discussed
Mc mwhtle the v lfiOUS commit
lecs of the Sen.tte also met yesterday
Ind discussed matters related to
Ihclll The Legal and legislative
meeting:
Watanabe makes plea for
SYDNEY April 13 (Reuter) - The need for spt;clal funds Qas vld Kennedy dlsappomled m lOy
Anlilher strong ple,l for more rna dommated the three day meeting ASlin delcg.lles by nnl bClng lble tu
ney 10 en Ible the ASian Develop dnd .llmost every 'have not coun name ~ speclfi .. amount
men\1 B 10k to mcrease long term try has urged the developed coun It Ily told Ihc meeting ll!\ presenl
low mtercst loans to poor ASian trtes to conlnbute fin Illel<11 ulfilLUlllc" prel:luded I sp
countnes marked the final session Japan one of the largest donors ell II fund cuntnbulton but It wou
ur B.\nk s second annual meetmg so far promised to increase Its spe Id consider mclklnC IlJ av tll.lble In
Saturd.ty clal fund contnbutlons and the Ne the future
1 he plea was made by the bank" therlanQs olTered 460000 sterlmg 10 In hiS clOS)llg speelh Watanabe
Jelp tnesc PreSident Takeshl Wata i.Jld Canada and Denmark also hdve rderred 10 Ihe conlnbullons and
n Ihe: In hiS closmg statement 10 contributed to speCial funds olfers 1ll.lde a-nd to the lI1dlcallOns
which he reaffinned the Imporlance The United States promised the of fUlure <:ontnbullOn:-. by developed
the Bank: s admlOlstratJon placed on Bank It would s~ek leglsla(lve app cuuntrles
hi \ mg enough speCial funds for use rovaJ for a contributIOn but the He then SOlId Even with
" ,urI 10 In~ U S Secrelary of the rreasury Da (lllllflllllt'd On pagt' 4)
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In
commits
OSAKA April l~ (Bakhln< I -
HIs MaJcsty ~ pI ogJ amme In Os
aka Japan began at nine In thp
mOl mng yesterday SalurddY w~s
HIS MaJesly s fourth day 01 the
stale VISit whIch IS tclk'nJ I place
ell the InVIl[ltlon 01 HIS Impl! I II
MnJesty the Ernperm of J IP III
In th(' mOl nlng IllS ~/I ~JI sly
vlsllcd Yahala Iron Manuf If t\l
) mg Co thc Ilmlichl ShIn Bli 1<1
109 Co and the OSclka Pr"'ll tdl al
1 ethmcal Centf(~ (or A~ne ullun
mel Forestry
"Polka dotted" girl
RFK's murder
suicide
lOS AN(llllS April It IJ{Cli
ICII A hpo,;lld. lIIl: ...... ,I!C ~ ... II"Il:d
h\ I Jylng UII1<:CI lI[l her hct.lltllun
I1lJrrm do... t.:d Innlhcl t:h Irkl hl.:fC
III Iht: riddle 01 Sen Ilor l{lIhl:ll Kt.:
llneU) , I" ISStn Illllll
Illpk,,, d Ineer Full1\l:1
Inl hcr"dl \\llh In o\t.:l\h"c
kl ... 111 I I II" Angell" IIltllt.:l
,lid \e"ll,;rd Iy
I Ill: dll1l:t.:1 w .... 'lid hi hl\c been
"o,.;n t dkmg hi Kennell), dlc!!cd
~i.lltcr 'ihllrtl'o hdllre lilt.: ,11I1I1110g
11,1 JUIH':
!JUI POltLl ICII.: I..,l:tl ha dIn quo
lllllllll); I\hcn I hOll.:l W liter ldlllil
Ictl Ih II hI.: IlqJ Ibnul ,Celn/.: Ihe
111)"Il:I) \\0111111 Illklng III Jtlrdln
1m llTltll1grlnl Suhln Sllhln JU~1
bclofc Sen tlor Kcnllcl.h \\ IS shot
I hey thcort'ietf II thl.: IIn1l.: th II MISS
'ulmer hid lurned hl:l 'iCII III I...
publiCity gll11tllu.:k
I hl: UlIl ... t.:r :-'t.r.ttl,;hct..l I message
III lipstIck un Ihe molel Il1lrrOJ be
lurc she dll.:t..l on I hurstl.ly night It
'i i Itl Lllrd you ga ve me 1 muun
I lin 100 I III (SIC) luved III clunb
I ht.: puhce report S lid she Hided
A wooden box Will du
Mc.lnwhlle 1:-. the Slrh In Irlal
t.:ntc.rclf Ito,; hn tI st tges here dlld
ddem::c 11\\ yCI Gr tnt COUpel lukl
the JUT} ycs1l.::rd Iy they ,twLlIJ nol
diu}\! the lad Ihal Ihe YILlIOl was
I popullr Ulllleu SII\(,'... Sen ItOI
,"" ty thcm Irom tht.::11 JUlY
He 'tid II IIll: \: I~ h tU nut Illvul
\ed ... Ull1et)ne like Sen Ilor Kennedy
lhey WllUld nul 11 1\1.: hCsllill.:U hI
rdurn • vcrUlll uf 't.:~0nU I Ithcr
th III hrsl degree mur-t1cr
I he ucfcnl,;c his askcd lor I SCl
onu degree venJlc( fur Sirh In which
t: ,rrles I live year III !lIe j III sen
tcn\.c The rrm.Cl:ulwn w tn'" I Ill'"
Jegrl.:c rlllUll1g \\Ilh tlwlnlllvt: pen
dill:' 01 lirt.: In 1111 01 t.1c Ilil III Iht:
,=," dl Imber
<. h,ef pnl'iel.:UIOr L)Ull (Olllpt01l
'lid If llnl Well: It) htht.:ve III Ihe
... 11 t. died P'i~~hlltrt~ ex.pell' 111
Iill: ~ I ....C Sirh In \\ IS nil! gllllt y 01
Illphlllg II III III klllllll! Sen Il(lf
Kcnned~
Ht.: \ ItU II was dllh .. ull til dl\lO\t:r
IlIlIIl Iht.: le<,;llOwny whethn \Irh In
hilled bcl,; Ju,e Ki.:nned~ flvuurt.:d I"
I lei or ht.:l: lu ..e Kcnnedy hid heell
rn~ I 'iul!,IIIUtc 1III11.:f Ill1lgl.: In
'lillie octllpu" uHnpkA In 'ilrll Ill"
Israel
exchange tonk,
machin-gun fire
KABUL ApI tl 13 (Hukhl"r)-
Obe,dulluh Waseh an offiCial 01
the Ppll(C' and Gendarmerie De~
partml'nt of the MinIstry of Int
(!nOl left her12 ycsterday undrr
a UnltC'd Nations fellfl\\shlp to
"lUdy n trcol!'" uJdlcllOn 111 Fr In
(( and Wf.:st Germanv
•
AMMAN APlll 1\ (l{elJlcfl-
lord 1m In Inti hi lell II(lUp... cxd) In
gnJ Link IIltl m Ilhmc J;lIn flfl: IWILC
\c",ad Iy murnlng In Ihe AI M In ..h
Iy I Ifl: I Ul lhe northern JlI[J In v I
J1~y I mill! I[) ,pllke'lll 111 Innoun
cod
He ,ltd Ih II rlv(' hr lell ~l)h..lleD.
\\cre y,uunt.Jcd bUI Lhcre were no
J\HO•.tn1111 I: \'U tllle~
r he \pukcsm In S IIlI thl: I,r ,ell"
heg In firing It 0545 loe II ,0145
(,MTI FIre w 1\ returned IIlO IhI,;
cxch Inge went On mlermlltcnlly un
"I (lola 10410 GMTI
I he spokesm~1n ~;'lId the hr lell
trIJups re .umed [Irmg II 0625
1042\ GMTI
Our forces r/turneu Ihe Jlre Inti
the exch lOge contmucd Il1tenlllllcn
'Iv unll! ono ((1\20 t, M I) hc "J
dcd
take
East
briefs
to
Middle
Home
I( I "("'"t.1 (/ II", Im!;,t ~ I
I' It 1\1 pc nlll.ltlfl ill I \
t 111 Illflllll.((\ll InH 11 II
II \ ':-;1 lidt:-.hml III Illd 11 \. II 11
, I II t ....
have
I( II/HilI/II d //(m, I'{l}.;( I)
Ill: IdllCHd In the t.tmtc\1 01 III
"ol:lunl) (lIl111l~1 1l:,,,ltllhHl o( 11\
t.ll1hll " 111(17
IlIr II" p I I Ihl llll1lt:d Sllll'
... dlld I I the 11!1.:1l1](l1\ or the }11\
lllllnt.nl III Illldln 11111 11.: dllltllt.:d
llh 'I lit. 1Ill: II I llittle h) Sc\.lcllr\ II
"I II, IWIIIIlrll U,'gcr") 1,;111 Ihl' P III
IIlt-l IIll tllhn I'HlIIlh ht.ltllC Ihc (U '-II
"ol,;lll1t.: hlll.:1~n Id Ilion, unllll1111 I,;
1111 M Ireh 27
Ih1\11 t.lllltl1llc.:, tellllrtlltt! II1!1
"lltllIl! ",Upr"ll fnr \mh I'", IdOl '1
11111 , 1111 '\l(lll Inti Illr til 'Ill 'I'
\.Ipk, III IhI,; '-'nunll (Iltllhd I
hllHll1
KABUl Aplil 12 en ,kh ,,,,
I hI fiVe d<lv (hol(,l n 'il'JnlnUI \\ I
Idl Ill~ncd 11 ... 1 \\eck InJJ W IS help
I tl hv WHO I nekd Thubll&" Pu
hl,1. 1I(.dlh o[lICI.t!s Jf ll1e l\lm
IslI11 S of NdllOnal Defenf.:c Pul,
lit Ht:lIlh and o[ Kabul Unt/ll-
sltV P;lltl(Ipatpd
Nuclear co~perati(ln
KABUL An'" 12 (B IKh ,11 I
D, Akht,,, Mohammold Kh "hbc-
(n till plls1flent of tne Pil V( 11
Il\l j\llul1(ll1t.: Dep.1Jl1H1I1 111
lhl l\IIIlIStJy of Publ c He.llth II rl
hll( ,\(;sl( Id.lY lor thc S('VH t 1111
1I>n 11\ r Irllup lie: In I Ihrcc wcek
\l.!1 11111 111t.:dl(.11 1.'1T:Ill 11 nl 1111
d hv \Vl1lld lie II l h 011· 111 ...
In i\lflS(OV.
Il II l! "'-lllllknl, le ... llgl1hl tit
\ 1111\111111 tl\.l,;d III "I,;I.; 1t.1l\lh
phI Inti 1"11111 p\ IU III Ih\. ,
Ill, I lill111 \[ tI" ;ll ... ll 1'11111
I... IIppl'l I Ilil Iht. p'lllll' 11 IIlth
11\.11 11" I\.tltlorll 1/11 llll\ II
II "'hi l! ~ 11 I I' \! I III
1111 I' I!'-'I' n'" " I ~ 1~'-lJ III I I
PI II tIl I "'I.: 'lit! II I\. Iltl \
IH'I \\1" II "1"'1 hll\\ ,n III
, 1111111 I' lilt.: ... nllllJ 11111 I 1111 'n I
KABUL Amd 12 (Batlht",-
B.th'lUdehn Mohammad S"dlq "nd
"lhZlIll.lh OrT'CHlls of Inc IU:.!H.'
1.11\ left hell' yestcrday fOI In-
nl I ltl studv low undl'l Il1th HI
I.({I\ t I nmllll sch.J'llarshlp~
I l.lt I d~ ... IV thelt \\ihtc!\ AIIH I
II III I /I'IPI ~ctl lls~d to t,~ II I
! ,r h Inti durlOg"" thl
hll 1l Idtl1lnlstlltl1111 tfl1 ~
111111\\ 1I11(l11l111<.Ilv dl(111 I
l'll{ II .. filii\- \tltt III hili 11
l II 1 11\ III Ihll prPjCJdl
A ... III , ~ Hlll1le I fl~ I'!l I
I 111 II IIlI ~I IlllJlt \ \
(.II I till fotllllh PH1111 I I
I I J J! II \\/ uhl llmnst lUI 1
Illtlhll\IIHIIlI(J'fltd 11
0 1 \ 11111:-. 1f)\11 !Ill l:'lO\lI'1
t\l~\ th l Amllll<i\-t" til In
1 11 ... ' I lulum II Il 'lly "II" I'
11I1 tltSI .. I, Illtl the f II
1l11\! II II 111\ 11dlnl I I' n
111111 11,1\\11 III Anlt 111111 I III
I I \ I II .... 1\
It. I llh
1.:11 \l, II
I llld
till
aid
don't
no
You
ro.hMIIIII' \\h, It.:ll11llul
II 1'1 \\ lid hlll~~ I,; /11,
l{llllll.: ht.: IIlqUIIJl:h 1 Ih ... f
\crc~ll'llIl ("l.;llll... ,11IIll ".,d
flllt.: ,11111111111 ,... III II 1I11,'lIl1d 11'1.1
,ulllll\lI\.\ III Ih\,t. '1ItllIlT .... I
HI\ ltHl~ \\ 1\ ,\11
( l:rt 11111\ '111111.: 1\"1111 til Jill I ,
\. \1 1" I' ,\11 '1111LII.:I1 \ 11 llll l
pHldl1 IHIll III Ill\..' I I Ihl hl~h \1...1\1
Illc 1.:11111 \ 111\ lit, 1111\\ ht.~"nllnc ,\
Illlhlt: BUI ,In\. \\ hut dId I Cl. II
,,"rplu'i mc In I IUnll\' II It! pI' h
tem hili heen ,)htll I
'Ill flro~l:'i"1 I 'lid pl:llpk III llil
I!H'II Irllngle III Illllnlrlt."- Illllh o(
'\U'ilrllJl 'oHIl: ,1111 ... lInrl 11 It.: II \\1Ih
Ihe plllll:lO l.! Ip 111\ ... 111'1: u( 1\ I"'"
m t1ntllnlltln Illd \ ulna lbllll\ I I
diSC lSI"
than
\\ I\SR IN( d ON ApIII I':: llhu
len I he Ilrlll Atllnll\ "" l/Ill,;
Igllcll 11<,;1 11Ighi hi I.:\pltlrt. til Ipp
Ill~ l'lt: IpUlm!!, '11r lIl:!!lIlllllon,
\\1111 Illl "'1\ll1 hl\l\. whlk 11 111111111
Illl: Illl dlllll'I\l: ,1tt.:l1glh II IllL
\\ l:'1
I 11 ... 1l:1I \lId dt:kn\.1,; Illlnl"ler... III
Ill ... I" 11 IIII'" tilt Inu: "Ill..! lhl:lr gl.\
UlIllI\!lh I\ould I,;'{phllt.: \\1111 Iht.:
"0 \Ill tllll\ 11 Inti Illhl.:l l 1"1 t \111'
pllll \ I lille' I\hllh UIIll/l,;ll h
'Ih' hl,1 kill' Iht.:lIl'<thl'" " "11111111
11 CI'lllll ",
\\ I1hng lo glvc
I il !illld Indu1 WdS ell! f.:Xdllll-lll'
of .1 ('ountry whH:h had nl'CUInIl
I'llerl u lurge burden of debl 'h,
Clugh h.lvlng lo repay high 1111l
Il.:st fin Inu ns
l't~ll>.nl1 sdld II \\eIS \lt.ll tI'
Isollt( lid [ron; ~111 other lnliSI
ell I Illons-pnllUtcli stratt'gH Inri
II pll"slblt (1lI11mf'll.la)
CalS wtll bp Jepm ad undel f'xpell SUPe'1 VISIon
GenUlIJ( VolkswagC'1I pads IllIm G' Im<.ll1\' <.Ill
<.II atlabl,
French company C GEE to constmct an impol-
tant textile mill In Maz.lI I' Sharif, is looking fOl thp
following pel sonne)
Typist secretarIes Flenchl English
T, PISt secret,lrIes Fn.'nchl FarSI
Auountants Frenchl EnglIshl FarSI
(hid of go-down specI,lhst In textIle equipment
I Ieneh I FarSI
qu,lhfJed WOI kels, plllcmen, mechamcs electncl,lns
your Volkswagen to Germanu.
Come to KABUL.! AUTOMOBI-
LE'S Yaka Tute workshop.
Beglnl1\ng Monday ApI tI 14 Kabul Automobtl,·
wtll ha\'( ,In ('vemng WOI kshop 110m 'i-H pm
ADB criticised for
claiming food I
problem's waning ~
){lIldly ,Iddress detailed resumes of expcllelH(' ,IS
soon .IS pOSSible to MI R I: LOrIllot.
POBox 60'~, J{.lbul, Afghamst,ln
WANTED
~YI)NfY "prll 12 (Rcutt.:rl
f ho,.; P1C'ih.knt lit \u... tr "11:-' IIl:l'
dUIl1 Ir 1111 1I1IllgCI (Illlplign lIltl
used Ihl.: \'Iln ()l,;yC'!opml:1l1 It Hlk
Plt.:'If,ll:nl I," ... Ivmg m 111\ 1\'" III
UlIlnlll\:' \\1,;1 ... \\1,:11 till 1111.: \\ Iy III
"ell'itllh\.ll:Ilt.) In rt>od prtlUllt.lltlll
PI\)( Jllhn ~hMdlln Hhkd Ihll
I ,llll:1111:Ill h\ tht: B Ink 1'1,;'1llt:l1l
I 1}.;:I,;"hl \\ II In Iht.: 111 11I\ II , h Ill~
\.tl\lh:rl:n... t.: '1.:111111 II \1,;'1\,\1 1\ \\ I'
1l11'k ltll11~ lIld \ Ild,l \ lll'~ ~"Illpl,
... , Ilt. \
, IplIn \\ ns .In l.'xample hl' 'i 11 I
.. I I (It:velnpcd I:ounlry whl( h \\ no;
jusl l'nlnll1g lhc phase of .!! <Ill
In,... lid Incl tet.hmcal d~sl,t.II'l
III PIIOII) lOtllltllCS \\Ilh(.ut dl
In llldlnt" .1Il I xorl)Jtan f IclUl n
l ;llllt.1i
flul .Il\' lid Is bcllt' lhCln n 1
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